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Pe on an . . . . . . . . . . .  4 coroane.
Pe o jumfitate de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual. 
Abonampntele se fac la „Tipografia“ , soc. pe acţiuni, Sibiin.
INSERATE
ee primesc tn b i r o u l  a d m l n l s t r a ţ l u n e l  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 4 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani: şi timbru de 60 bani
Mintea crăiasă.
i.
Vestitul, nostru poet; Andreiu Mu- 
reşanu zice într’o poesie'a sa:
*Ferice-’i omul Doamne - ;
Când mintea îi regină< (crăiasă),.
adecă e fericit omul, când e stăpânit ca 
de o crăiasă, de o? minte înţeleaptă şi 
luminată. Mintea luminată însă nu o 
putem ave decât prin învăţătură, ear’ 
învăţătura ne-o câşţigăm în şcoală, ca 
băieţi, şi prin cetire, ca oameni mari, 
eşiţi din şcoală.
Ca înşe se putem ceti cărţi bune, 
cu sfaturi şi învăţături folositoare, avem 
lipsă de biblioteci poporale. N’ar tre­
bui s8 fie sat, în care să nu fie o bi­
bliotecă pentru'popor; Simţind noi lipsa 
acestor biblioteci, am hotărît se ne ocu­
păm în câţiva numeri, eu ele, ca şi prin 
aceasta să îndemnăm poporul şi pe 
fruntaşi a întemeia, astfel de aşezăminte 
de mare folos, prin cari se' lăţeşte lu­
mina pe sate. ; : ;
în cele următoare :dam (in 2 nri), 
vorbirea, ce a ţinut-o poporului; vred­
nicul învăţător, dl George Maiean, când 
s’a întemeiat în Ticuşiil-român o astfel 
de bibliotecă. : i!r •>_ :fţ . • ; ii
• Dl Maiean în; partea primă a vor- 
birei sale, arată cât de reu e a îiu şti 
carte, dovedind astfel cu pilde luate (lin 
vieaţa. de toate zileje ; foloasele , înv,ă- 
ţăturei.'; ( °
L •!;> Eată ce1 zice dl Maiean: ; ;
»Daţi-'mi voe, oameni buni, 6a în 
puţine cuvinte să Ĥă1'arăt 'de 1 ce mare 
preţ este azi învăţătura pentru rioil' ;1'
Dvoastră înşi-vă simţiţi greutăţile 
ce le înduraţi în lipsa de învăţătură. 
Oăci oare nu d-voastră sunteţi aceia, 
cari alergaţi cu o »sărăcie de scrisoare« 
sosită de undeva, din uşă în uşă pe la 
cei-<ie ştiu ceti, ca să vă spună cuprin- 
sul ei? -  !
Şi de nu daţi de cel-ce ştie, tre­
muraţi de frică, de groază, că cine ştie 
ce răutate va fi scris poate în ea. Şi 
de câte-Ori nu vă trece ziua de lucru, 
perzendu-vă tot rostul de ppaimă, că 
ear’ . va fi venit vr’o pacoste, ...şi când 
colo poate e un lucru fără de nici 
un preţ.
Nu e aceasta greutate1 din lipsa de 
învăţătură oare ?...
: Nu dvoastră vă rugaţi şi numai 
pentru un număr, pentru o vorbă; să 
vi-o însemneze, cel cu învăţătură ?
Nu d-voastră vă plângeţi de atâtea 
biruri ce aveţi do plătit şi vi-e frică de 
înşelat, că vă ia prea mult, că poate nu 
vă seriei drept în »cărticica de dare« cât 
plătiţi ?
Şi tot cu gândul, că ba azi, ba 
mâne m’oiu duce la vr’un învăţat să-'mi 
spue cât ’mi*a însemnat, trece anul şi 
tot. aşa, .ba încă mai amar plătiţi. 
r; Spuneţi de câta-ori nu oftaţi: »pă­
cat că nu ştiu eu scrie, că o f ! câte aş 
ave de scris ifratelui,! tatălui, vărului ori. 
soţiei mele, duşi în străini,! «j ■ ; ?
Nu vedeţi cum vă e de greu, căi 
n’aveţi cunoştinţă de carte, bună-oară 
numai; când e do lipsă a vă subscrie: 
măcar numele pentru vre-un lucru, vre o: 
rugare cu care să vă câştigaţi vre-un 
drept în folosul d-voastră! nil
Şi nu vă e greu că n’aveţi curajul 
de a vă apăra măcar numai dreptul,
d-voastră faţă de cătră vre-un perde- 
vară ce vrea să vi-’l calce!... De câte- 
ori nu vedeţi cu ochii că vi-se face ne­
dreptate şi nu sunteţi în stare a zice 
un cuvent de apărare în : faţa celui-ce 
vi-’l calcă — ci ca copiii, când bătuţi 
merg acasă de spun. mamei lor, aşa şi 
d-voastră, singuri acasă începeţi a vă 
plânge şi a vă face planuri cum ar tre­
bui să vă apăraţi.
• Şi ce e mai mult, nici aşa nu sun­
teţi în stare a vă căuta dreptul. . -
1 Vedeţi d-voastră, toate ace«iog *?-aţi 
; păţit şi le ştiţi ca tatăl nostru-* ce 
oare nu vreţi să înţelegeţi şPiiCoŞ»~-*că! 
numai lipsa de învăţătură vo face sfe în­
duraţi atâtea greutăţi şi numai din lipsi 
că nu ştiţi carte îndrăzneşte ori-ce ne- 
tefleţ să vă facă nedreptăţi!
, Aţi văzut de pildă preoţi, învăţă­
tori ori alţi oameni cât de cât cu învă­
ţătură să fie înjuraţi de cei-ce zi de zi 
ÎS pe capul nostru să le tot dăm ?.. 
Oare pe aceştia de ce riu-’i înjură eu ce 
le vine la gură, ’ dacă lei spun în faţă t 
»uite alta" n’ăveţi'.'drept să o faceţi ori 
să o* cereţi’dela noi*.
Şi apoi cum vine că pe d-voastră; 
cei fără do învăţătură vă înjură şi fac 
gură să vă. sparie, cţacă careva ziceţi şi 
încă frumos : »Domnule, fă bine şi iartă,
; da eu nu-’s dator cu treaba asta, că cţ', 
am făcut*. . .. ( > . ,
‘ Nu ştiţi că v ’aprindeţi paie îţi: cap, 
şi.ceiţmai mulţi tăceţi ca mielu,.ear’ de, 
vre-unul, mai. ziceţi,încă ceva, ;ve . ame-, 
ninţă, cu jnchişoare ;şi alte^bazaconii .de-, 
înmărmuriţi, şţmivinai ziceţi nici cârc).,. 
Ear’ ei rîd înfundaţi, şi z ic : . »Vezi aşa* 
trebue făcut proştilor, că ce ştiu ei -
FOITA.
8iâiitiil „Toadei*.
(Q datină veche din Slimnic). ..
Poporul nostru, român încă din 
timpuri ; străvechi, i ţine . chjar cu acea 
sfinţenie şi scumpetate latdatinele-saler 
precum a ţinut şi ţine.,. la : limba, legea 
şi portul seu. s, - y
Timpuri maştere ([rele) 'l-au învăţat 
pe Român, că »Unde-’i ţinui nu-’i putere 
la nevoi şi la durere«. .De. aceea a 
aflat de bine, ca, în- acele timpuri când 
cel-ce era tare era domn, adecă pe atunci, 
pe când era puterea pumnului,.ca ei să 
se ajute unul. .pe altul ca fraţii. Pen- 
tru-ca însă, această..ajutor,are eăr’şi aibă 
legătură temeinică şi înaintea lui D-zeu, 
poporul nostru.prin făgăduieli, şi cuvinte 
frumoase şi bune. făcend. ca o formă de 
vot (promisiune) bunului tată caresc, se 
făceau fraţi de cruce sau yeri,deaproape.
Ca toţi Românii din celelalte părţi, 
chiar aşa şi bunii R om ân i slimniceni 
’şi-au păstrat cu scumpătate acea da­
tină străveche, ca cu prilejul sărbătoarei 
»Sfântului Toader«,f unul eă-'şi afle razim 
în celalalt, şi aşa caută se-'$i poată câ­
ştiga unul iubirea şi prietenia celuialalt. 
Această iubire şi prietenie, 'şi-6 asigură 
unul celuialalt;?pebetluindu-o cu promi­
siuni (făgăduinţe) faţă cu buniîl D-zeu. 
Această înfrăţire de- crtice Slifnnicenii 
s’au îndatinat ia o ‘face* 4n inodul ur­
mător: 11
în ziua preriiergăţoare â,?iieî »Sfân­
tului Ţoaderţ, femeile^slimnicene coc în 
cuptor uri fel* de colăcei,* cari se .numesc 
»brăduleţi*. .
în ziua,f sărÎ)i(toareif. ‘ de ’ Sfântul? , y-.:! . S i l , : '  W* ,Toader merg ..apoi cu,mic cu mare la 
biserică, unae rugându-se lui Dumnezeu
ascultă cu mare‘ evlâvielsiujbat.dumne-
i l s i  iH>?, n .U i i t . .  Z668SCa. . -.; . > i j fft';
Reîi\ţorşi.,iacâsă,.î pţ-jâinzesc şi apoi 
părinţii împărţggc .'»brăduleţii«- întro
pruncii lor. O, cât de. yo.ioşi saltă copiii
văzend cumcă fiecare- are brăduleţ şi
că acum se poate' prinde »văr de cruce*
unul fiecare. ■
între salturi voioase aleargă prie-
tehii unii la alţii cu brăduleţul în mână.
Iritâlnindutse, se mai întreabă încă-odată !̂
că vrea să fie prieten bun şi că, vrea să
se prindă »văr de cruce?« Apoi so iau
de.mânăHşi imerg într’o ’ grădină' unde
se află pruni. Apoi în faţa unui pruni
mai pitic,- iştau în locj îşi acaţă -fiecare
brăduleţul seu în câte o.creangă a: pru-?i
itului şi r/şi -dau,-! mfinacidroaptă.. şi izio.:;/^
>v * !’*- î-''-" *'Vere, vere, acum te rog  eu’ j i;
Pentru Dumnezeu,,î ,n >ii
De vrei bS fii bine . ,s‘: , r, j - •: î'.u :>■ •
Prm de-tc cu mine 
„  . . •••• i'«Dulce ver de (iruce
, i ' i i„i  .Dum nezeu ne-ajute.': 1 : - ' -J'
‘ '"ApM’ ilşh priri^endÎl-ăe dfe mână s© 
învîrtesc do 3 ori -în^jurul pomului îrt 
care ş̂i-au acăţat brăduleţii şi z ic :
ii.;’
trebue să-’l faci să-’şi ia căciula de o 
puşcătură când te vede*.
Eată dar lipsa de învâţătură ce 
face!... Şi eată cum stînt de binevăzuţi 
cei cu învăţătură! Şi de ce oare? 
Fiindcă acestora îi teamă ori-cui de a 
le face nedreptate, căci ei ştiindu-'şi 
dreptul, nu vor suferi nedreptatea.
Ştiţi cum se poartă de necuviin­
cios cu d-voastră cari nu aveţi învăţătură, 
cum vă calcă în picioare dreptul sfânt 
ce-’l aveţi, şi apoi în schimb oare nu 
tot d-voastră sunteţi aceia cari vă luaţi 
căciula de câte un nădrăgos făcgndu-'i 
o cinste de grof, — deşi poate el cine 
ştie ce perde-vară e — vezi Doamne e 
cu nădragi. Şi d-voastră aceea v ’a in­
trat la inimă, prin purtarea lor aspră de 
acum nu ştiţi cum să-’i cinstiţi mai 
bine, doară-doară îi îmblânziţi. — N’a- 
veţi grijă! — »lupul nu-’şi Iapădă nă- 
ravu nici-odată«.
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După multă aşteptare sosi, seara 
târziu, vânzătorul împreună cu advoca­
tul seu Pârtosi (Jidanul Perlfaater), care 
cetind ântâiu în ungureşte contractul, 
apoi în traducere românească, Românii 
îl iscăliră fără multă vorbă. Gând a 
doua zi advocatul Românilor ceti con­
tractul, cumpărătorii râmaseră ca trăs­
niţi : ei iscăliseră condiţiuni revoltă­
toare, între care era una, că neîndepli­
nind cumperătorii condifiunile de plată, 
venzetorul fără judecată va pute pune 
stăpânire pe averea cumpărătorilor,
Când Românii aflară acest lucru 
se năpustiră cu furie asupra proprieta­
rului şi atât de îndârjiţi erau, încât ven­
zetorul de teama unor, consecinţe nea­
şteptate, urmâ învitărei silite a poporu­
lui, care luându-.’l îl duse la Lugoj, la 
notarul public regesc, unde se făcu şi 
«e iscăli contractul după învoială.
. N ero.
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la compunerea secţiilor dietei şi la ale­
gerea membrilor delegaţiunei. De aceea 
au şi făcut demersuri în privinţa acea­
sta, cari, după-cum li-s’a promis, nici nu 
vor remâne fără resultate favorabile.
R E G E  A L  B O E M I E l !  D in  
P r a g  a v in e  s en sa ţio n a la  ş t ir e , 
că  M on a rch u l a r  f l  d ec la ra t în  
f a ţ a  u n u i f r u n t a ş  d in  B o em ia , 
c ă  e  gata  a s e  în c o r o n a  de r e g e  
a l  B oerniei, în  c a ş u l  dacă  s u b u r ­
b iile  d in  j u r u l  ca p ita le i  F ra g a  
v o r  f l  în c o r p o r a te  la  F ra g a , 
p e n t r u  a-’i  da  o  e s te n s iu n e  in a i  
m a re . î n  a c e s t  ca s  f i r e ş t e  că  
d u a lism u l s e  p r e f a c e  în  — tr ia -  
lism .
Cum  lu c r ă  J id ov ii. Din Lugojl 
ni-se scriu următoarele: în comuna He- 
rendeşti de lângă Lugoj, In Bănat, s'a 
IntSmplat deunăzi un început de turbu- 
rare din causa unei ne mai pomenite 
încercări de înşelătorie din partea unor 
Jidani. Dar’ eată pe scurt faptele:'
Un oare-care Herklotzi Géza, cum­
părând proprietatea contelui Kineky mai 
•acum vre-o doi ani, á îmbiat locuitorilor 
comunei un loc de vre-o 300 jugőre pen­
tru cumpărare, pe vecie, pe care aveau 
să le ^plătească în rate. După multă 
chibzuială 107 de proprietari ai comunei 
cumpărară locul cu 95.000 de coroane şi 
cumpărătorii fură poftiţi în una din zile 
la casa comunală, pentru iscălireâ con­
tractului.
B ib l io t e c i  p o p o ra le .  Azi înce­
pem articolii despre bibliotecile popo­
rale şi în numerii viitori vom continua. 
Vom are ta cum trebue să purceadă con­
ducătorii la întemeiarea de biblioteci şi 
vom da, ca model, regulamentul bi­
bliotecei poporale (parochiale) din Ti- 
cuşul-român. - r-
Atragem luarea aminte a fruntaşi­
lor asupra aceBtor lucruri şi-’i Îndem­
năm, spre binele poporului, a întemeia 
pretutindenea astfel de biblioteci.
C lu bu l d e p u ta ţ i lo r  saşi. De­
putatul sas al Sibiiului, Dr. W. Bruckner, 
In darea de seamă ce a ţinut-o înaihtea 
alegătorilor sei în 12 1. c. a revenit şi 
asupra clubului deputaţilor dietali saşi. 
Acest club s’a înfiinţat, când deputaţii 
saşi au eşit din partidul liberal, din causa 
legei pentru maghiarisarea numelor. EI 
e compus din deputaţii saşi, cari stau 
afară de partide şi au un program co­
mun : programul poporal săsesc. Clubul 
are 9 membri şi president este Dr. 
Bruckner.
Apoi mâncă brăduleţii, aşa că de
3-ori îmbucă, unul, fiecare, însă nu din 
brăduleţul seu, ci din al vărului de cruce 
şi numai; după aceea mâncă i fiecare 
ceea-ce ’i-o mai rămas din brăduleţul, 
propriu.
Astfel se săvîrşeşte obiceiul de a 
se prinde veri de cruce. De aci încolo 
între ei e o prietenie bună şi nu se mai 
agrăesc altcum, decât numai »vere«. 
Această prietenie, legată 1* Sfântul Toa- 
der, ţine până la adânci bătrâneţe, aju- 
torându-se un »văr« pe celalalt ca fraţii, 
trăind în bună înţelegere.'
S lim n ic , la 11 Martie n. 1900.
învăţ. A u re l Plntem Arleyanul.
NOtiOCtriL.,
Foaie roşă ca focul 
Mândră floare-’i norocul 
~Nu se face ’n tot locul 
Nu-'l găseşte tot omul,, ( ' 
Oi şe face şi pe rît 
La cine îi rînduit,
Dar’ puţintei ’l-au găsit,
Şi se face şi prin sat 
Dar’ puţintei ’l-au aflat 
Şi la puţintei li dat;
Răsare şi pe cărare 
Nu-’l găseşte ori-şicare 
Nici în drum, nici în cărare, 
Făr’ îl găsesc puţintei 
Şi-apoi ferice de ei,
Geialalţi se năcăjesc 
Ziua noaptea se trudesc 
Foarte puţin folosesc n 
Numai atât cât trăesc,
Umblă prebeşiţi prin lume 
De-’şi câştigă a lor pâne 
Nimica nu le rămâne,
Din comitatul Sibiiu,
— Dela adunarea comitatensă. —
La adunarea comitatensă din Si­
biiu, ţinută Mercuri a venit la desbatere 
şi nn obiect, care, dacă s’ar fi primit, 
apăsa greu poporul nostru dela sate! 
Românii din congregaţie înse au fost 
la locul lor şi spriginiţi de Saşii dela 
sate, au respins primirea.
Vorba este despre »Raportul pri­
vitor la compunerea statutului nou de­
spre împărţirea mai proporţionată a 
sarcinilor împreunate cu înouartirarea 
miliţiei şi cu- prestarea speselor de că­
răuşie*..:;, ; .
 ̂ Gomisiunea prin referentul seu cerea 
intre altele, ca toate comunele comita­
tului Sibiiu :së contribue cu 10“/# din 
spesele de edificare a casarmelor clă 
dite şi care se vor mai clădi în viitor
— aici în Sibiiu.
Dl asesor N. Ivan vorbind în nu­
melerepresentanţilor români spune si 
dovedeşte clar, câ un asemenea arunc 
este pe cât de nejust pe atât de îngreu- 
nător, pentru poporaţiunea comitatului
— prm urmare cere ca on. congregaţie 
se nu primească noul statut presentat 
de comisiune.
Dl adv. Arz von Straussenburir 
sprigmeşte proiectul comisiunei. Să r i ­
dică însă dl adv. Ioan A. de Preda gi 
cu : argumente zdrobitoare dovedeşte că 
aruncul impus prin noul statut nu e 
nici echitabil nici just. Amintind ame­
ninţarea oraşului Sibiiu că va împroce- 
sua municipiul, dl Preda zice că : pri­
mim şi aşteptăm procesul — dar’ de dat 
nu dăm nimic.
După o replică scurtă a dlui Arz
von Straussenburg prin care din nou
sprigmeşte proiectul presentat, să ridică
dl preot Florian din Racoviţa şi spune
că acest arunc ar fi o nouă dijmă de
iobagi, pe care; oraşul Şibiiii ar voi să
o incasseze dela populaţia şi de alt-
o-i... împovărată, a comitatuluiSibnu.
Nu primeşte proiectul noului statut 
şi se alătură Ia propunerea dlui ase­
sor Iran.
Cât trăesc de fizi.pe mâne 
Şi-atât cu amărăciune.
Stefau T eg larlu , cantor în Topliţa-rom.
Foasii poporale.
D in  O f  c e a  (lângft Panciova). 
CulesedePetru T om leia  şi loau  PopoW ei, juni.
Câtu-’i lumea şi ţeara 
Nu-'i oraş ca Panciova, ; ' ‘
Fete mândre ca-’n Ofcea,
La Ofceană aşa-’i faţa 
Ca rouă de dimineaţa!
Mândră-'i Of ce ana la gură
- pa şi roua de pe mură,
D’aşa-’i chitată la gene ’
Ca roua pe bugiene,
Ochii ei cei sclipitori 
Ca revărsatul de zori.
Ofceana-’i floare de crin,
Cându-’i puni mâna în sîn 
Te îmbată ca de vin. 1 
La Ofcoană-’i gură dulce; 7
; i/i V,
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Punendu-se la vot s’a primit cu 
mare majoritate propunerea dlui asesor 
Ivan. Pentru propunerea de respingere 
au votat toţi membrii români şi toţi 
membrii saşi din jur — afară do cei din 
Sibiiu.
De peste septemână.
întâmplările mari de peste săpte- 
mână, cari ne interesează pe noi şi pe 
toţi Românii, silnt următoarele:
A facérén Taiiv.it.
Afacerea marelui nostru erou Iancu 
a venit oarăşi la discuţie la adunarea comi­
tatului Sibiiu, ţinută Mercuri, în 28 c. Ştim 
că la ceealaltă adunare dl Dr. Nio. Comşa, 
din, Sălişte a provocat pe vicecomitelo 
sö intervie la minister pentru pedepsirea 
procurorului Lázár, care a vătămat po­
menirea lui Iancu. Dl Comşa, împedecat 
a fi de faţă la această adunare, 'şi-a în­
suşit interpelarea harnicul nostru lup­
tător, Dr. Amos Frânau. Acestuia vice- 
comitele 'i-a dat un răspuns încunju- 
rător, zicând, cfi nu va interveni la ocâr- 
muire, de oare-ce Iancu nu a lucrat în 
comit. Sibiiului şi faţă de vătămarea 
procurorului Lázár, cei-ce cred, că a 
fost vátémare, ső se folosească de calea 
legei la judecătoriile mai înalte.
Dl Frănm  na ia la cunoştinţă 
acest rfspuns, dar’ comitele-suprora, ră- 
zimându-se po regulament, nu j une la 
vot primirea sau neprimirea răspunsului 
din partea adunărei şi astlel se trece la 
alte obiecte.
Ep. JPopea la „Academ ie“ .
Luni, în 26 1. c. ’şi-a ţinut episcopul 
Nicolae Popea,şla »Academia Română« 
din Bucureşti, vorbirea de membru, de­
spre care am amintit în nrul trecut. Şe­
dinţa, la care a fost de faţă mult pu­
blic ales, ca ascultător, a fost presidată 
de M. Sa Regele Carol, fiind de faţă şi 
moştenitorul tronului, Ferdinand. Re­
gele a deschis şedinţa cu o frumoasă 
vorbire şi tot frumoasă a fost şi vor­
birea ilustrului nostru episcop Popea, 
despre yiaaţa şi lucrările metropolitului 
Şagunci. La vo rb ire  ’i a răspuns secre­
tarul »Academiei« dl D. Sturdza.
Vorbirile au fost viu aplaudate, cu 
deosebire a Regelui şi a episcopului 
Popea. Peste tot bătrânul şi vrednicul 
episcop al nostru a fost primit în Bu­
cureşti foarte bine şi cu dragoste, ceea-ce 
e o cinste şi pentru P. S. Sa, dar’ e şi 
pentru noi Românii de aici.
f  Nicolae Dumba.
O ştire tristă a venit săptămâna 
aceasta dela Pesta.
Nicolae Dumba, sfetnic al M. Sale, 
membru al casei de sus din Austria, 
etc. a răposat Vineri, în 23 Martie n. 
în Budapesta, unde venise să-’şi vi- 
siteze rudeniile. Decedatul, deplâns de 
toţi Românii de bine, a fost om politic 
şi mare industriaş în Austria. Născut la 
1830 în Döbling, lângă Viena, după ter­
minarea studiilor a făcut călătorii în 
Orient şi apoi a luat conducerea unui mare 
stabiliment de ţesătorii în Wiener-Neu­
stadt, unde îa curând n fost nlos in clic tă 
şi prin aceasta în senatul imperial. In 
1885 a renunţat la realegere şi a fost 
numit membru al casei domnilor (senat), 
în care a aparţinut stângei liberale. 
Era un adânc cunoscător al stărilor eco­
nomice din Austria şi mare spriginitor al 
vieţei artistice din Viena, Avea un 
rol de frunte în delegaţiunea Au- 
strieij unde în calitate de raportor al 
comisiunei afacerilor esterne a rostit 
discursuri de mare importanţă şi de in­
teres deosebit pentru regatul român. 
A fost cel mai generos spriginitor al 
luturor întreprinderilor culturale şi so­
ciale ale Românilor. A fost distins cu 
titlul de consilier intim şi cunumăroase 
înalte decoraţii. 1
Răposatul a fost dus la Viena şi 
înmormântat acolo cu mare pompă.
D i n  Bucovina.
Luni s’a deschis dieta Bucovinei. 
Cum Românii .bucovineni au mai mulţi 
deputaţi harnici, pe aceştia îi aşteaptă
o luptă grea întru apărarea românis­
mului, atacat mai cu seamăde Ruşneaci. 
Nădăjduim, că vrednicii deputaţi vor fi 
la locul lor. »Patria«, foaia naţională 
din Cernăuţi, îndemnând într’un articol 
pe deputaţii români la luptă, încheie 
astfel: .
»Ochii neamului românesc sunt 
aţintiţi asupra palatului ţărei; cuvântul 
îl au deputaţii români!«
/: DIN:;L U M E -
It&sboiul în  Africa-dc-mea»ă-»i
Englezii dela cuprinderea oraşului 
Bloemfontein n’au înaintat, căci dau 
de greutăţi. Lupte mari deci n'au fost 
şi nici nu vor fi câteva săptămâni. Sunt 
însă icî şi colo ciocniri , mai mici şi miş­
cări de trupe. ,
Se mai fac apoi şi încercări de îm­
păciuire, dar’ aceste au puţină nădejde 
de reuşită.
Eată ştirile mai noue sosite la Lon­
dra şi Bruxella.
l o n d r a ,  27 Martie n. Lui »Daily 
Newsi ’i-so raportează din Bloemtontein 
cu datul 25 1. c. :
Generalul French s’a reîntors aici 
cu trupele de călăreţi, fără ca să fi avut 
lupte cu duşmanul.
»Daily MaiU publică următoarea 
ştire din Ladysmilh.:
Burii s'au încunjurat cu şanţuri şi 
tunuri grele în pasul Vari-Reenen.
Din Kimberley au plecat trupe en­
gleze spre oraşul Grfquatovn, ocupat 
de Buri.
Jfruvcella, 27 Martie n. O depu­
tăţie do 3 a statelor bure va sosi Luni 
în 1 Aprilie la Neapol, do unde pleacă 
la Berlin şi de aici la New-York. 
Se, afirmă, că deputaţiunea va îmbia 
Germaniei şi Statelor - Unite ocrotirea 
asupra celor două republici ale Bu­
rilor, ca în modul acesta ele să fie sub- 
trase de sub stăpânirea Angliei.
D in  toa tă  lum ea .
Bulgaria şi Muntenegru.
Se svoneşte despre o alianţă, între Bul­
garia şi Muntenegru, al cărei tratat s ’ar fi şi 
subscris deja. Alianţa s'a încheiat la insistenţa 
Rusiei şi are de scop împărţirea Sârbiei-vechi,. 
fără a ţină cont de interesele statului sârbesc. 
De aceea guvernul sârbesc petrece cu mare 
atentie desfăşurarea evenimentelor.
O  iu reiehslng-nl germ an.
în şedinţa din 22 1. c. a reichstag-ului 
încheierile socotelilor pe 1898 ale imperiului 
german au fost remise, Ia propunerea depu­
tatului Singer, comisiunei deconturi, din causa 
unei posiţii: la erogaţiuni de 40.000 maree. 
Această sumă s'a lichidat secretarului de es­
terne, care a însoţit: pe împ Wilhelm la Pa­
lestina. Singer a zis, că dacă împăratul in­
vită pe cineva se iee parte la călătorie, se 
acopere împăratul spesele-
Ziua să nu te apuce 
Dela ea nu te-ai mai duce.
Câte flori vara înflor 
Toate mie-’mi plâng de dor 
Că-’s voinic şi nu mă-’nssor, 
Câte flori pe rîturele 
Toate mie-’mi plâng de jele 
Că-’s voinic şi n’am muiere, 
Eu le spuneam lor aşa 
Că mi mândra tinerea 
Mi c’oi da de rău cu ea.
Mândra care 'mi-o fost mie 
Se poartă pe ungurie 
Ca să-’mi facă năcaz mie;
Lui dracu năcaz o face 
Că am mândră cum îmi place, 
Mai , naltă şi, mai frumoasă 
Nu ca şi ea uricioasă,
Mai naltă şi iftai subţire 
Nu ca şi ea fâr de fire,
Mai naltă şi mai de viţă 
Nu ca şi ea cudăviţă.
Bueioc crescut ’n viie 
Eu te-aş pune-’n pălărie,
Pe uliţă te-aş purta 
Fetele le-aş săruta/
Fetele din sat la noi 
Poartă sîrme şi reţoi 
Dar' drăguţi ţin câte doi.
Nici o mândră nu-i afla 
Să-’ţi bage banii ’n curea, 
Nici o mândră n’ar mai zice 
Nu-’ţi bea banii măi voinice, 
Că banii ’ţi-or trebui 
Pe când ti-’i căsători.
Bate Doamne pe mândra 
Cum ai bătut pădurea 
De nu-’i iarna frunză în ea, 
Şi pe faţă şi pe 40S 
Până o doboară jos.
De pe valea Arieşului.
Culese de Mihail I. G&zdac, învăţător*
în pădure duce-m’aş 
Creangă verde rupe-’mi-aş 
Pe genunche puneaş,
Slove negre scrieuaş,
La badea trimete-’le-aş, 
Bădiţa se le cetească.
Pe cum îs slovele trase 
Aşa mi inima arsă,
Pe cum îs slovele scrise 
Aşa mi inima ’nchisă.
De-aş trăi cât creanga ’n munte 
N’aş iubi fete cu sute,
Aş iubi una săracă 
Cum oi zice-aşa aă facă.
Când oi zice: >cea< să meargă, 
Când oi zice: »hois* să vie,
Nu ea să-'mi arunce mie 
Că trăesc pe-a ei moşie.
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însoţirea de cumpëtare din Boian.
B oia* (lângă Basna), 24 Martie 1900 st. n.
»Celui-ce-’i place a-’şi pe trece, cu 
vinul, în curiile sale lasă ocară*.
Pilde l. Sol. a 12, v. 12.
Societatea de cumpătare dela noi, 
despre care a fost vorba în »Foaia Po­
porului« ’şi-a ţinut adunarea generală 
%n 11 Martie a. c. st. n. constituindu-se 
astfel: Preşedinte: Ariton Mijea, vice­
preşedinte: Iosif Crişan, notar: Vasile 
Dârloşan, cassar : Ioan Duma şi contro­
lor: George Duma. Se cetesc statutele 
traduse şi în limba maghiară după for­
mula celor din Babţa ; se hotăreşte ca 
fiecare membru al societătei (în frumo­
sul număr de 243 Români şi vre-o 30 
Saşi) să dee la fondul societătei câte
1 coroană, şi de nou se promite solida­
ritate şi strictă urmare a regulelor de 
cumpëtare.
Insë diavolul, care piamueşte tot ce 
e bun, frumos şi salutar pentru om, a 
făcut spărtură în scumpa fortăreaţă de 
virtute, înşelând la sino po o oaie per- 
dută, care făcându-se instrument înşelă­
torului, a fost pus slujbaş judeului aren­
dator de consumuri, şi 'i-a deschis cârcîmă 
în comună, oferindu-’i vinars pe credit, 
ca la urmă se-’I poată da afară din fru­
moasa casă, care ar fi vrednică de o 
mai bună soarte, nu se fié ponegrită de 
locuinţă beţivilor. De sine se înţelege, 
că pentru mârşava-’i faptă e răsplătit 
cu desconsiderarea şi dispreţul general 
a comunei, ba pardon, şi el îşi are adieţii 
sei în comună, pe semenii sei: Evreii şi 
câţiva beţivi, pe cari de nu vor arôta 
îndreptare, îi vom înfiera în cartea ce­
lor rătăciţi, descoperindu-le numele, de 
cari nu sûnt decât puţini Români şi 
doi Saşi.
Notez: că mârşavul plan a cârcî- 
marului sus zis a fost de timpuriu de­
scoperit, şi chemat înaintea comitetului 
societăţei, a fost rugat a nu face un aşa 
pas stricăcios societăţei şi să nu se lase 
a fi sedus de pofta câştigului, că pică, 
în cursa, care cu viclenie îi stă întinsă’
Câte mândre-am avut eu 
Aş pute să fiu birău,
Da-’ncă câte le-am lăsat 
Aş pute se fiu jurat.
Câte mândre ş'am avut 
Toate 'n tîrg ’mi-Ie-am vândut, 
Numai una ’mi-am lăsat 
Şi-ahaia-’i din alt sat 
Oă ştiu doru cum se ţine 
Nu trebe se-'mi spue nime, 
Doru-’l ţii cu cheltueală 
Mai napoi doru te-’nşeală.
şi a promis sub jurământ foarte greu 
că fără voea societăţei nici-când nu o va 
face, însă jurământul lui îl bată şi ru­
şinea, care se-’i fie soţie până se va po­
căi, căci promisiunea nu ’şi-a ţinut-o nu­
mai de seara până dimineaţa, când do­
jenit la el în casă de preoţi ’şi-a escu- 
sat păcatul: că fără voea lui muierea a 
început a măsura oamenilor vinars. 
»Cel-ce face pe cei drepţi se păcătuiască, 
el însuşi va căde în pierire«, sunt cuvin­
tele înţeleptului Solomon, ce a bună- 
seamă îl vor ajunge, de nu abzice a fi 
slujbaş Jidovului.
Vă vestesc, dle redactor, cu părere 
de rău, că în urmărirea scopului sfânt, 
întimpinăm şicane din partea judelui co­
munal, care nu e la culmea chemărei 
sale. Acum numai atâta.
Un m em bru.
Căsătoria Stefaniei.
De multă vreme a eşit vestea în 
ţeară, că văduva fie-iertatului Rudolf, 
ficiorul Domnitorului nostru, care era 
să urmeze în tronul ţărei — se căsăto­
reşte cu un grof dinŢeara Ungurească. 
Dar când era vestea mai mare, atunci 
se spunea mai hotărît că din toată treaba 
nimic nu se va alege.
Acum însă nime nu mai poate da 
tăgadă, din pricina că în săptămâna 
trecută, la 22 Martie, Stefania, văduva 
prinţului Rudolf şi fiica regelui din Belgia 
s’a cununat cu groful Lonyai Elemér 
în biserica frumosului castel din Mira- 
mare.
Ori-cât de mari şi de multe au fost 
pedecile, ce s'au pus, — dragostea totuşi 
a eşit biruitoare şi cununia s’a ţinut
Au fost pedeci mari, căci nu e lucru 
de toate zilele ca o fiică de rege şi vă­
duva unui moştenitor de tron să se cu­
nune cu un simplu nobil -  fje aceia 
chiar şi grof. Stefania însă cuprinsă în 
rocml dragostei faţă de grof, nu s’a lă­
sat odată cu capul până-când a putut 
se fie a alesului ei. A abzis de toate 
rangurile, a lăsat podoabele curţei dom­
neşti şi asupra capului 'şi-a tras mânia 
tatălui ei — a regelui din Belgia — care 
nici acum nu e învoit cu căsătoria fii-
E l  8 .
Cula sergentul.
Un Ţigan se duse la comisia do
S t a S S  S f i ?  d6
— Mei Ţigane cum te cheamă ? 
L/uIa me strig’a mea mamă
— Da numele celalalt?
— Altfel mama n’a strigat
— Da cum vei fi de bătrân ?
— Asta nu pot să v'o spun.'
Me duc se aduc pe dada
C ala ştie toată treaba, 
pada când veni aci 
Incepe-a bălăcări;
Că Cula lor e voinic 
Şi e foarte potrivit
*n »freivilik«.
Dup atâta lăudărie 
Hai cu Cula-’n cătănie 
x 1 j*zl Cula cel voinic
& domnul sergent cinstit
Com. de T. VoieSu (Pustiniş).
| cei sale; toate acestea le-a făcut Stefa 
nia pentru-ca se poată asculta de glasul 
dragostei, ce-’i arde în inimă de mulţ 
de mai bine de 8 ani. Căci, vedet* 
d-voastră — dragostea se îndeasă chiar
şi în inimi de crai.
Dacă ar fi numai atât am lăuda 
pasul Stefaniei, care a ştiut să se lapede 
de ranguri şi podoabe, pentru-ca drago­
stea se-’şi capete dreptul. Dar' mai 
este una!
Stefania prin căsătoria ei a trebuit 
se se lapede pe lângă ranguri şi de iu­
bita ei fată, rămasă dela Rudolf — 
princesa Eiisabeta, din pricina că Elisa- 
beta şi mai departe rămâne în familia 
Domnitorului, rămâne la curtea împără­
tească, pe când mama ei căsătorindu-se 
a trebuit se ese din familia Domnitoru­
lui şi d’aici încolo în curtea domnească 
loc nu mai are.
Astfel princesa Eiisabeta a remas 
acum şi fără tată şi fără mamă. Şi asta
o simte greu, căci fie plăcerile rangului 
înalt ori-cât de mari — copilul tot simte 
lipsa îmbrătoşărilor calde, pe care numai 
părinţii le pot da.
Prin urmare, pe cât lăudăm pe Ste­
fania ca muiere, pe atât nu o aprobăm 
ca mamă. Căci fie dragostea cât de 
mare nu e iertat să nesocotim iubirea 
de părinte, ce D-zeu ne-a sădit-o în su­
fletele noastre.
Convocare.
în sensul §-lui 21 din statutele 
»Reuniunei învăţătorilor gr.-cat din ar- 
chidiecesa gr.-cat. de Alba-Iulia şi Fă­
găraş, prin aceasta se concheamă adu­
narea de primăvară a despărţământului 
constătător din membrii Reuniunei apar­
ţinători protopopiatului gr.-cat. al Si­
biiului.
Adunarea se va ţine în 7 Aprilie 
st. n. a. c., în şcoala gr.-cat. din Sibiiu, 
pe lângă următorul
P R O G R A M :
 ̂ ? re a- m- chemarea spiri­tului sfanţ şi constatarea membrilor presenţi.
şedinţe ® esch*derea adunărei prin pre-
3. Raportul cassarului şi bibliote- 
aru ui şi predarea lor unei comisiuni
censurătoare.
4. Prelegere practică.
V- Pronunţarea adunărei asupra 
necesitaţei edărei unui plan de învătă-
« t t /u 8? 0 Pentru şcoalele neîmpăr- 
ţ e (Respuns la hârtia on. insp. reg. de 
Ş al0 de ddto 19 Nov. nr. 2346/1899).
învăţător^Serta^Une ^  I °an Giurgiu,
Discusiune asupra disertaţiei şi 
prelegerei practice.
8. încassarea taxelor.
9‘ Statorirea timpului şi locului 
pentru ţinerea adunărei de toamnă.
10. Verificarea procesului verbal. 
Alegerea oficialilor despărţe- 
mentulm pentru anul viitor de gestiune.
12. Eventuale chestiuni.
13. închiderea adunărei.
Sibi iu,  în 25 Martie 1900.
C0? Ş d s s for- Aureif intea’ ,
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Dimitrie Moldovan.
— V eci Ilustraţii». —
Cetitorii noştri îşi vor aduce aminte, 
că anul trecut d-na Ioana IkUlilă născ. 
Moldovan din Sibiiu, răposând ’şi-a tes­
tat averea sa de vre-o 70.000 coroane 
pentru ajutorarea tinerimoi române dela 
şcoalele înalte din Cluj Această vrod- 
nică femeie (al cărui portret l-am dat 
anul trecut) a fost fiica lui Dimitrie 
Moldovan, un însemnat bărbat al nea­
mului nostru. Dăm astăzi portretul 
acestui bărbat, dimpreună cu două des­
crieri privitoare la vieaţa s*, făcute do 
doi stimaţi fruntaşi ni noştri, cari au 
cunoscut pe răposatul Dimitrie Moldo­
van şi au fost martori la faptele lui 
vrednice pentru neamul nostru.
Eată ce ne scrin dl Iosif St. Şu- 
luţiu despre D. Moldovan:
Dimitrie Moldovan, consilier la can­
celaria curţei imperiale, s'a născut în 
16 Octomvrie 1811 în Dnvn, undo tatăl 
seu a fost comerciant. Şcoalele normale 
le-a absolvat în Zlagna, colo gimnasialo
în Sibiiu; a fost 4 ani la politechnică 
in Viena, montanistica a absolvat o în 
Schemnitz; până la anul 3848 a condus 
lucrarea minelor familiare de aur. In 
acest an a fost ales jude primar dirig. 
în comit. Hunedoarei, în care calitate 
’şi-a câştigat mari merite. Din adunarea 
de pe »Câmpul Liberlătei« a fost de­
legat ca să ducă Memorandul la împă­
ratul. în anul următor a fost silit să 
se refugieze împreună cu prefectul So- 
lomon în România. în anul 1850 a fost 
numit adjunct la, comanda distr. în 
Alba-Iulia, în 1853 comisar clasa I. la 
Orăştie; ca atare ă funcţionat la deser- 
cinarea pământului urban în Sibiiu. în. 
anul 1861 fu numit secretar la cance­
laria aulică în Viena, ear’ la anul 1863 • 
consilier tot acolo,. în anul 1863—1864 
a fost deputat la dietă din Sibiiu ; ca 
atare a fost ales în ■ consiliul imperial 
în Viena, în anul 1867 a fost pensionat. 
In tot locul a ţlesvQltat o activitate 
binefăcătoare în interesul naţiunei şi 
s'a bucurat de stima generală, A murit 
în Sibiiu în 10 Iunie 1889:
I . Stcrea Şultţţlu.
Domnul Axente Severu sorie urmă­
toarele :
Dimitrie Moldovan a fost un bărbat 
rar al neamului românesc. începând 
dela 1832 lucră în restimp de 51 ani, 
dacă nu mai mult, dar' tot atât cât a 
lucrat Cipariu pe câmpul literaturei, 
desvoltărei şi înfrumseţărei limbei ro­
mâneşti şi cât a lucrat G. Bariţiu pe < 
câmpul ziaristicei şi politicei neamului 
nostru. Atâta numai că pe când lucru­
rile celor doi simt aproape toate pu­
blicate şi cunoscute de toată lumea, lu­
crurile lui Dimitrie Moldovan pe toate 
terenurile, dar’ cu deosebire pe terenul 
administratiuuei politice, ca jude primar 
la 1848 în comitatul, Hunedoarei, ca 
adjunct de district al Albei-de-jos unit 
cu comitatul Hunedoarei şi subîmpărţit 
în 12 cercuri: la Pui, Haţeg, Deva, 
Baia-de-Criş, Câmpeni, Alba-Iulia, Vin- 
ţul-de-jos, Vingard, Blaj, Teuş Uioara, 
Jernot, dela 10 Septemvrie 1849 până 
la începutul anului 1849 şi dela acest 
timp ca prefect (Kreis comis I. clasa)
Ia Orăştie după-ce împărţi prefectura 
dela Alba-Iulia în două prfeecturi pen­
tru fiecare comitat separat câte una 
până la 1860, când fu chemat la cance­
laria aulică transilvană de secretar, şi 
în urmă de consilier la acea; cancelarie.
Ca comisar eatraordinar trimis din 
partea guvernului pentru împăciuirea 
Muntenilor, cari la sfatul lui Avram 
laneu se răsvrătiseră contra întroducerei 
catastrului la 1852 îu comunele Neagra, 
Albac, Scărişoara, Vidrele, Ponorel, Se­
cătura, pe cari de nu le-ar fi ştiut îm- 
păciuî Dimitrie Moldovan cu bine şi 
mare tact şi înţelepciune, le-ar fi paci­
ficat Springenfels,; cu sabia şi totală 
ruina fisică şi morală... , ... , „
, Multe, mari şi frumodse au fost lu­
crurile ce le îndeplini - acest bărbat în 
decurs de 50 şi mai fyine.de ani. Dacă 
poporul şi tinerimea română laudă, prea­
măreşte şi se'închină la mormintele lui 
Iancu, Butean, ş. a., apoi-şi Dimitrie 
; Moldovan e vrednic ;să fie înşirat între
; marii; naţiunei. .. ' ; ■ iv: i '
Aocente Severii. ,
.!:? ,.a , - J v n  s.i
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Plantele de nutret.
Prelegere poporală ţinută de Ioan Georgescu 
înv.- dir. în Scoreiu, în anul 1899, în Porum- 




Trifoiul este de mai multe specii: 
trifoiu alb sau sălbatec (trifolium pra- 
tonse), trifoiu roşu (trifolium pratense 
sativum) şi trifoiu încarnat (trifolium 
incarnatum). Intre aceste specii, cul­
tura trifoiului roşu, este cea mai lăţită.
Trifoiul roşu se cultivă pentru nu­
treţul verde sau uscat, ce se dă anima­
lelor. Cele mai bune pământuri pentru 
cultura lui sfint cele mai umede, humoase 
şi văroase de pe Ia şesuri; că în ase­
menea locuri îi prieşte mai bine, se 
poate vedă de acolo, că cel alb creşte 
şi de sine singur necultivat de mâna 
omului.
Condiţiunile principale, sub cari se 
poate cultiva trifoiul mai cu succes sunt: 
pământul, sămânţa şi planta umbritoare 
cu care se seamănă. Ce se ţine de pă­
mânt, acesta trebue se fie înainte de a‘ 
se cultiva trifoiul în el, sau ogor, sau; 
să fi fost cultivat cu plante de sapă, ca 
: astfel locul să fie cât se poate de bine- 
curăţit de buruiană.
- Sămânţa de trifoiu se poate semăna 
peste vară ori - şi - când; de comun se 
seamănă şi ea primăvară, ca celelalte- 
sămenţe de primăvara. Sămănatul se 
poate face în holdele de toamnă. Să­
mânţa de trifoiu fiind taro alunecoasă 
se amestecă mai ântâiu cu năsip şi ast­
fel se seamănă. Sămănatul trebue făcut 
înainte sau după o ploaie, când să­
mânţa se astupă ea de sine şi fără de-a 
mai grăpa locul. Până la seceratul 
holdelor, sămânţa de trifoiu răsare şi 
creşte frumos la umbra acelora. Atunci 
să seceră holdele ceva mai pe deasupra 
ear’ miriştea se coseşte pe toamnă cu 
trifoiul la olaltă ca nutreţ pentru iarnă.
Dacă semenţa de trifoiu se seamănă 
cu o sămănătură de primăvară, precum 
e orzul, ovăsul, meiul ş. a., atunci se 
seamănă mai ântâiu sămânţa plantei 
umbritoare şi numai după aceea cea de 
trifoiu, care se poate semăna earăşi din 
mână sau cu maşina în rînduri.
O bună sămânţă de trifoiu, trebue 
să aibă formă ovală (lungureaţă), coloare 
gălbuie violetă, eă fie sclipicioasă şi fără 
de nici un miros. Un hectolitru din o 
asemenea sămânţă trebue să tragă câte 
81— 82 chilograme. Din 100 fire de 
trifoiu trebue se încolţoască 90. încol- 
ţirea la timp priincios trebue să urmeze 
după 8—10 zilo dela sămănat. i
Esaminarea sămonţei de trifoiu se 
poate face cu lupa ordinară (un fel de 
sţiclăj măritoare), în timpul din urmă; 
s’a întroduş şi din partea statului o con- 
trolă mai aspră, pentru vânzătorii de; 
asemenea seminţe, trăgându-se nişte« 
sparge anumite la gura sacilor şi plum-; 
bindu-se capetele acelora. ^
Scopul esaminărei şi controlărei 
sămenţei de trifoiu oste, ca aceea să nu 
se mai poată vinde în comerciu, ame-' 
stecată şi falsificată cu aurelie: şi iniţă, 
cari 8’au constatat, că eiint cei mai mari
- i
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inimici ai ei. Din causa aceasta s’a şi 
aflat, în timpul din urm&, mai multe 
sisteme de ciururi (triere) pentru ale­
gerea şi curaţirea ei. Un astfel de ciur, 
prin care sg treacă iniţa, trebue se 
aibă 22 fire în ţăsătură, într’un centi­
metru cubic. Cel mai bun ciur pentru 
alegerea şi curăţirea sămenţei de tri­
foiu este cel aflat de Thallmayer, cu care 
se poate curăţi pe oră câte un hecto­
litru. Sămânţa de trifoiu roşu se adună 
de comun din o a doua cosîtură a anu­
lui al doilea, care trebue să so lase 
ceva mai mult, până-eând adecă s’au 
înegrit cu totul florile ei roşii. Atunci 
se coseşte, se uscă se îmblăteşte şi trieră. 
Un jugăr de trifoiu poate să dee în ani 
buni dela 7—8 hectolitri de sămânţă. 
Rădăcinile trifoiului încă străbat până 
la un, metru de afund prin pământ/ 
Ele curăţă şiîngraşe bine pământul 
respectiv. De aceea în anul al treilea, 
după-ce a început a se rări, se rupe tri- 
foiştea şi se.seamgna o semănătură de 
toamnă sau de primăvară.
Ca nutreţ verde trifoiul se dă vi­
telor la început amestecat cu paie, căci 
dându-li-se deodată prea mult şi mân- 
cându-1 lacom se pot umfla ca săcrepe. 
Dacă pe lângă toată grija, se întâmplă, 
de se umflă vitele de trifoiu, atunci le 
legăm un lemn ceva mai gros în. gură, 
ca să stee cu ea deschisă şi astfel Ie 
preumblăm până-ce sg desumflă bine. 
Când trifoiul se dă vitelor ca nutreţ 
verde, atunci se coseşte totdeauna când 
e deplin sventat, căci la din contră, se.- 
înăcreşte şi mucezeşte.
Dacă trifoiul se cultivă pentru nu­
treţul uscat, atunci se coseşte trifoiştea 
întreagă, apoi se Iasă câte doug zile 
în pologi (brazde), unde se mai întoarce 
câte-odată sau de două-ori până-ce s’a 
veştejit bine. Trifoiul se poate usca şi 
numai pe pământ; mai bine se uscă el 
pe anumite capre de lemn, cari se împlântă 
pe trifoişte şi pe cari se Iasă întins 
până-ce se uscă bine. Atunci se pune 
pe cară şi se duco acasă şi se pune în 
şoproane sau clăi. Pe vîrful clăilor 
trebue sg se pună nişte fân mai mgrunt, 
căci fiind trifoiul mai gros în paiu, 
întră ploaia prin acelea şi astfel se poate 
strica şi mucezi. ,; (y a urma).
I o n  O & t a j a â . v
Snoavă poporâlă de p . Vînssu, învăţător român.
(Urmare şi fine). ; ,
. i * V ~~ Ce-’i Martă, —  întrebă Dumnezeu, 
—- mâncat-ai pe Ion? . r ... ■
—' Nu 'i-am mâncat Doamne. ' :î:
—  Atunci dú*te şi-'I mâncă. ' ! 
Marta plecá ear la Ion să-’l mânce. Ion
ear' nu crezü pe Marta, ci merse să-’ntrebe 
pe Dumnezeu a doua-oară. Dumnezeu ear’ îi 
spuse liii Ión cele de mai nainte.
Când se-’ntoarse, deaşemenea bcărî pe
Marta, zicând: »Dumnezeu nu te a trimis la 
mine, ci să te duci să rozi toţi bticiumii - de 
lemn din păduri« Marta Ocultă, se duse,' 
şi-’ncepfi a roade, încât toţi dinţii îi picară la 
biata Martă, de nu-’i mai rămase decât numai 
gingeii. După-ce găti, merse ear’ sé dee de 
seamă cu lucrul ta Dumnezeu.
—  Ce-’i Martă? gata eşti? —  zise 
Domnul.
—  Gata, Doamne.
1—  Mâncat-ai pe Ion? ; b;--*.
Dela „Reuniunea română de agricultură 
din comitatul S ib iiuV
(Îm părţire <le sem inţe).:
în şedinţa sa, ţinută la datul de 
jos, comitetul central al »Reuniunei ro­
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu« 
a împărţit la cererile întrate dela 73 
membri în total 58 chlgr. sgmânţă de 
trifoiu, 18 chlgr. sgmenţă de napi de 
nutreţ, 31 chlgr. semenţă de luţernă, 
10 * chlgr. sămânţă de cânepă italiană, 
51 litri orz de Hanna, 5 litri cucuruz 
»Regele preriilor« şi 8 chlgr. sămânţă 
de iarbă franceză în preţ de aproape 
200 coroane, şi anume:
a) semenţă de trifoiu:
Ioachim Munteanu, paroch, Gura­
rîuiui; Petru Cucuian, paroch, Loman; 
Ioan Manuil, propr., Fofeldea; Nicolae 
Şurean, înv. şi Vasile Bălan, econ., 
ambii din Cristian ; Gerasim Cărpenişan, 
notar, Răhău; Avram S. Păcurariu, pa­
roch, Lancrăm; Antoniu Gherman,propr., 
Aciliu. La toţi câte 1 chlgr. şi jumetate. 
Irimie Răduţ, notar, Racoviţa; Ilie Iosof, 
paroch, Galiş; Teodor Necşa, paroch, 
Bungard; Toma? Ciupea, ec., Demetriu 
Băilă, propr., ambii din Şura-mare; Epi- 
tropia parochială din Apoldul-mic; De­
metriu Oreştian, înv., Apoldul-mic; De­
metriu Săcărea, înv., Comuna bisericească, 
Comuna politică, Ioan Mateiu, paroch, 
ţoţi dm Sebeşul superior; Petru Iuga 
junior, pi-eot, Petru Iuga, adm. prot, 
Neaga V. Iosof, văduvă preoteasă, toţi 
din Tilişca; Laurenţiu Cutean, paroch, 
Oarda-de-jos; Eremle Roman, înv., Tăl- 
măcel; Ioan Petrişor, paroch, Cornăţel; 
Aurel Dacei, v. not., Gurarîuiui; Nicolae 
Schiau, not. pens., Nicolae Hudiţan, pri- 
m.ar’ âcob Aleman, paroch, toţi din To- 
pârcea; Ioan Radu, propr., Turnişor; 
Adam Micu, not., Poiana; Dionisiu P. 
Decei, preot, Ioan Stroia, înv., ambii din 
, Orlat; Ieronim Spornic, not., Nicolae 
Veştemian, econ., ambii din Yeştem; Ioan 
Troancă, înv., Ioan Cosma, not., ambii 
din Ludoş; Comuna cisericească, Toina 
Doican, paroch, Ioan Doican, neguţ., toţi 
din Sebeşul-inferior; Ioan Beu, econ., 
Apoldul-mic; Dr. Ilie Beu, medic şi Ni­
colae Ivan, as. cons., ambii din Sibiiu. 
La toţi câte 1 chlgr. Nicolae Moldovan, 
adm. protopr., Nocrich; Comuna politică 
Vale şi Sabin Savu, not, Vale; Vasile 
Cărpenişan, înv., Răhău; Şcoala capitală 
dm Săiişte. La toţi câte o juni* chlgr am.
b) semenţă de napi:
xr- i^ â e ®ura> îQV> Pianul-român; 
Nicolae Neamţu, diacon, Constantin Herţa, ’
—  Nu ’l-am mâncat Doamne, că el m’a 
trimis în numele tău să mâne pădurea, nu pe el.
—  Atunci du-te şi-’l mâncă îndată. V ;
Marta. plecă ear la Ion să-’l mânce.
, —  Bună ziua. Ioane!...
—  Dar’ ce-’i Martă?
Acum m’a trimis Dumnezeu:: să nu
te las nici un minut în vieaţă.
—  Minţi, Martă, că Dumnezeu nu te^a 
trimis la mine, stai să mă duc să-’î întrebi 
Dumnezeu spuse lui Ion că a trăit destul şi. 
acum să meargă şi el cu ceialalţi. -
Când se întoarse, Ion începu cu gură 
mare şi cu larmă pe Marta, zicând: »Că 
minţeşte, şi că Dumnezeu nu a trimis-o la el, 
ci să mânce pe toţi copiii dela 2— 3 ! ani. 
Marta, fără-ca să mai întrebe pe Dumnezeu^ 
ascultă porunca dată şi se apucă de lucru. 
După-ce Marta gătă, se întoarse ear' înaintea, 
lui Dumnezeu să-’i spurtă. ' ! f
— C e-i Martă? •— zise Domnul, —  
m&ncat-ai pe Ion?
—  Nu Doamne, câ el m'a trimis a& 
mâne copiii, nu pe el.
comptabil, ambii din Selişte■; Văsile 
Blaga, înv., Lancrăm; Ioan Stroia, înv., 
Orlat; Ioan Cândea, prot., Avrig. La 
toţi câte 1 chlgr. Nicolae Moldovan, 
adm. prot. Nocrich ; Irimie Răduţ, not, 
George Dănilă, înv. dir., ambii din Ra­
coviţa; Toma Ciupea, econ., Demetriu 
Băilă, propr., ambii din Şura-mare; Petru 
Cucuian, paroch, Loman; Demetriu Org- 
ştian, înv., Apoldul-român; Demetriu Să­
cărea, înv., Vasile Bratu, cand. de preot, 
Armeni; Romul Z. Popp, paroch, Gâr­
bova; Comuna, politică Vale şi Sabin 
Savu, not., Vale; Ioan Bratu, înv. şi 
Neaga V. Iosof, Văduvă preoteasă, ambii 
din Tilişca ; Vasile Cărpenişan, înv., R g - 
hău; Ioan Manuil, propr., Fofeldea; 
Toader Vreaşca, econ., Slîmnic; Ioan 
Petrişor, parorh, Cornăţel; Adam Micu, 
notar, Poiana; Ioan Troancă, înv., Ioan 
Cosma, not, ambii din Ludoş; Nicolae 
Cărpenişan, paroch, Rghău; Şcoala ca­
pitală din Sălişte. La toţi câte o ju ­
mătate chlgr.
c) semenţă de luţernă:
Vasile Dura, înv., Pianul-român; 
Vasile Blaga, înv., Lancrăm; Ioan N. 
Floca, paroch, Gerasim Cărpenişan, not., 
ambii din Rehău; Avram Moga, cance- 
list consist., Sibiiu. La toţi câte 1 chlgr. 
şi jumetate. Nicolae Moldovan, adm*, 
prot., Nocrich; Irimie Răduţ, not, Ra- 
covaţa; Nicolae Opriş, capelan, Şura- 
mare; Petru Cucuian, paroch, Loman; 
Epitropia parochială din Apoldul-mic şi 
Demetriu Orăştian, înv., Apoldul-român; 
George Bratu, Stelan Bratu, Simion Ro­
dea n, econ., Ioan Bratu, îiiv., Vasile Iuga, 
primar, Ştefan Milea, not. emer., Vaier 
Milea, not., toţi din ; Tilişca; Laurenţiu 
Cutean, paroch, Oarda-inferioară; Aurel 
Decei, v.-not, Gurarîuiui; Nicolae Hu­
diţan, primar, Nicolae Schiau, not. pens., 
Iacob Aleman, paroch, toţi din Topârcea; 
Ioan Radu, propr., Turnişor; Adam 
Micu, not., Poiana; Ieronim Spornic, not, 
Veştem ; Nicolae Cărpenişan, paroch, Re­
hău. La toţi câte 1 chlgr. Comuna 
politică Vale şi Sabin Savu, not, Vale; 
Vasile Cărpenişan, înv., Răhău şi Şcoala 
capitală din Sălişte. La toţi câte o ju ­
metate chlgr.
d) semenţă de cânepă italiană:
Ioan Măcelariu, propr., Sângătin; 
Ioan Ghişa, paroch, Rechita. La ambii 
câte 2 chlgr, Petru Cucuian, paroch, 
Loman; Vasile Bratu, cand. de preot, 
Armeni; Ioan Mateiu, paroch, Sebeşul- 
superior; George Dănilă, înv. dir., Ra­
coviţa; Avram Moga, cancelist consist, 
Sibiiu. La toţi câte 1 chlgr. Comuna 
politică Vale şi Şcoala capitală din Să- 
lişte. Ambelor câte o jumetate chlgr.
Supărându-se acum Dumnezeu foarte 
mînâ acum ear' pe Marta â patra-oară.
—  Du-te şi îndată se mânci pe Ion.
Marta ascultă bucuros pe bunul D-zeu,
! se duse. ^
No Ioane, acum nu mai poţi scăpa 
de moarte, —- zise Marta, — : ni’ai făcut proastă 
destul, de nu mai am nici un dinte în gură, 
î acum stai să te mâne.-, , :
~  Auzi tu,u Martă dragă,; nu vezi-că eu 
m i-s sărac, «'am  cruce, n’am sicriu, ri'âre 
: cine-’mi face groapă, n’am ̂  .'nunii:'; du*ţef̂ p'
: mâncă ântâiu pe ceialalţi şi .m ai' pe urmii 
pe mine. .
Marta, fiindu-’i milă, ascultă rugămintea 
Iui Ion şi făcii cum spusfe.
Dapî-ce gătâ Marta pe unde umblă, 
se-’ntoarse să mânce şi pe lori mai pe urmă.
—  Bună ziua, Ioane.; Gata eşti? ; ■
: Gataj Martă dragă, de mult te aştept, 
am de toate, am şi sicriu, încă cu cheie. ' - ”
— Acum pune-te tri el «fc te mâne, — ’ 
porunci -Marta. : ^
Ion «e puse în ei pe coasta dreaptă.
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-e) semenţă de cucuruz »Regele preriilor«.
Nicolae Veştemian, econom în Ve- 
-:Ştem, 5 litri.
f) semenţă de orz de Hanna:
V leriu Florian, preot, Racoviţa; 
'Traian Florian, canc. adv., Sibiiu. La 
ambii câte 10 litri. Petru Iuga, jun., 
preot, Tilişca 6 litri; Ştefan Miilea, not. 
em., Tilişca; Vasile Cărpenişan, înv., Ră- 
hău; Toma Doican. paroch, Ioan Doican, 
comorc., Comuna bisericească, toţi din 
. Sebeşul-inforior. La toţi câte 6 lilri.
g) sementă de iarbă franceză:
Ioan Banciu, comerciant, Sălişte, 3
- chlgr.
Pachetele dp seminţe cu numele 
celor împărtăşiţi ee află în magazinul
> Reuniunei economice săseşti din Piaţa- 
mare (fostul magazin Reechner, strada 
Pintenului nr. 4), de unde ee pot lua 
în primire pe lângă o simplă adeve­
rinţă de primire.
Cei împărtăşiţi sunt rugaţi a face 
la timpul seu subscrisului comitet raport 
detailat despre cultura acestor plante şi 
despre recolta obţinută.
Din şedinţa comitetului »Reuniunei 
române de agricultură din comitatul 




— A vis celor pătimaşi în beţie. <—
Cu titlul de mai sus, se scrie foii >Deştep- 
. tarea« din Bucovina din partea unui preot 
următoarea pildă de îndreptare a unui beţiv 
pătimaş:
»Astăzi am avut mare bucurie. A 
venit la mine un om şi a grăit astfel: 
»Domnule părinte! Nu mă întreba la 
ce am venit, că ’ţi-oiu spune eu singur, 
numai să te înduri să me asculţi. Sfinţia 
Ta ştii cum ’mi-a fost purtarea până 
acuma. ’Mi-am petrecut zilele nebune­
şte. 'Mi-am stricat sănătatea,'mi-am stri­
cat traiul în casă, ’mi-am strămăşit ave- 
ricica moştenită dela tatăl meu, şi acuma 
la urma urmelor ’mi-a ajuns şi easa la 
licitaţie. Nu se mai prinde de mine nici 
somnul, nici mâncarea. Şi toate ace­
stea s’au întâmplat din pricina afurisi­
tului de rachiu. Nici îndemnurile femeiei, 
nici cele ale Sfinţiei Tale, nici ale naşului, 
nici ale cumătrului Vasile, nici ale altor 
oameni de treabă, ba nici vaietul şi ţi- 
; petul copiilor mei n’au fost în stare să 
' mă încuminţească şi să-'mi arete calea 
pocăinţei, aşa de tare m’a fost nebunit 
patima beţiei; numai nevoea a putut se 
mă trezească din somnul pieirei
—  Nu aşa, —  zise Marta.
Ion se puse pe coasta stângă.
— Dar’ nu aşa, Ioane.
Ion se puse pe foaie. 1 ' '
— Nu aşa. ' . ■ f
—  Dar’ cum ? — şi sări jos din sicriu. '— 
iPune-te tu şi-’mi arată.
Marta se : puse pe spate în el,, şi închise 
ochii şi zise eac’aşa. Nici nu gătâ Marta bine 
vorba, Ion o închise îri sicriu cu cheia, o luă 
în spate, se duse şi îi dete drumul pe Beghei 
(o apă). ",
; .Trecură câţiva ani, când nişte oameni 
mergftnd să prindă peşte, eată ditt întAmplare 
aflară sicriul acela, îl deschiseră să vadă ce-’i, 
Marta fără să zică mulţam, sări şi o  tuli la 
fugă, pân’ la Ion Cătană nu se,'opri.
— în multe chipuri m’ai. înşelat tu pe 
muie, —  zise .moartea, —  dar' las’, că te
’ voiu înşela şi eu pe tine acum. - :
Ion era acum moş bătrân şi bolnav, 
însă văzând că întră moartea la el, se făcu
• vioiu şi sprinten, ca sfc-’l omoare s* nu că j- 
•nească.
Ieri m’am întâlnit cu dl învăţător, 
care văzându-mă aşa de mâhnit şi ştiind 
pricina supărărei mele, m’a îndemnat 
să mă leg cu jurământ că nu voiu mai 
bea rachiu şi ’mi-a făgăduit că va lucra 
să ’mi-se împrumute din banca Raiffeisen 
banii câţi îi datoresc Jidanului, c e ’mi-a 
adus casa la licitaţie. îmi părea că un 
ânger, nu un învăţător, s’a pogorît din 
cor, ca să-’mi ajute. — Eată, părinte, pri­
cina de ce am cutezat să vin la Sfinţia 
Ta. Primiţi mă, vă rog, ca pe cel mai 
rău păcătos, care se pocăeşte. Leagă-mă, 
părinte, cu jurământ, că nu numai holercă, 
dar’ nici un fel de beutură ameţitoare 
mă prind că nu voiu bea în veci, numai 
apă curată. Primiţi-mă ca membru la 
banca sătească şi mântuiţi-'mi casa do 
licitaţie. Din zorii zilei până târziu 
noaptea voiu mun,ci cu femeia şi cei doi 
copii mai mărişori, ca să agonisim banii 
ce-’i vom împrumuta şi să vi-’i întoarcem. 
D-zeu sfântul e bun şi mare şi am nă­
dejde că-’mi va ajuta«.
Cunoscând eu din toată vorba şi 
purtarea omului că-’i străbătut de neno­
rocirea lui, ’mi-am adus aminte de fiiul 
rătăcit din evangelie şi ’i-am împlinit 
rugămintea, bucurându-mă din tot su­
fletul, că cel puţin în ciasul al unspră- 
zecelea s'a pocăit bietul om. Dee Domnul, 
ca toţi oamenii noştri cei rătăciţi să se 
pocăiască până nu-’i încă prea târziu!
Preotul.
SKATUJU.
Cum gé ferbem apa. ^
Un crâşmar vestit din America, a 
aflat că taina ferberei apei stă în aceea, 
ca să toarne apă proaspătă în un vas 
curat şi bine încălzit, lăsându-’l să 
fearbă apoi repede jşi nemijlocit, puten- 
du-se gătî astfel o apă mai bună pen­
tru facerea ceaiului şi a ’ cafelei, de 
óare-ce când clocote prea mult apa; 
evaporează din aceea tot bunul, aşa câ 
rămân numai părţile de var şi fer, cu 
care apoi nu se pot găti beuturi bune 
şi gustoase. O apă săcată prea mult 
prin ferbere îndelungată, poate să de­
vină încâtva cliiar strieăcioasă eănetăţei 
omului.
Aiegerea cartofilor fáinoşi
Se taie o crumpănă (tuberculă) în 
două şi tăieturile se freacă de olaltă. 
Dacă crumpăna e făinoasă, bucăţile ră­
mân alipite una de alta şi ,pe lângă ele
—  Nu fi tu mânioasă pe mine, ci las’ 
sé trăim noi bine. Dar’ te 'rog  se-’mi areţi 
tu mie, cum te strîmbi tu' cătră ún om  de 
35 aiii când moare. : ! ; ! 1
Marta nu voi se ’̂i arete. ' '
—  Arată-’mi dar’ cum te strîmbi cătră 
unul de 25 ani
Marta de fd  nu voi să-’i arete.
— Apoi totuşi, Martă dragă, aş voi 
să-’mi arăţi cum te strîmbi cătră uri copil 
de 5 ani. ‘
Marta, earăşi nu voi a-'i arăta.
Ion rízénd, zise încă odátá sé-’i arete 
cüm sé strîmbă cătră uri copil de 3 zile.
Marta atunci se strîmbă şi Ion închise 
ochii şi muri. î -
Acum Marta năcăjită, áisé; N’am ştiut 
eu că ear’ voeşte sé mă-'nşele, că nu-’l omo- 
ream, îl lăsam sé mai căsnească cât a căsnit. 
Bucuroasă merse Marta la Dumnezeu, şi îi 
dete seamă cri sufletul lui ton Cătană, zicérid: 
»Dumnezeu să-’l ierte 1« ! !
se iveşte un fel de spumă uşoară. Dacă 
cumva ar eşl apă sau must chiar şi în 
urma apSsărei, e semn, că crumpenele 
sunt apătoase şi de un soiu prost Miezul 
cnumpenelor bune trebue să fie alb şi 
mult puţin gălbiniu.
Ştiri eeonomiee.
Societate pentru valorisarea poa­
melor. Mai mulţi fruntaşi în frunte cu 
fişpanul comitatului Hunedoarei conte Ni- 
colau Bethlen, între cari se află şi Dr: 
Ioan\Mihuf presid<‘ntul Reuniunei române 
do agricultură din comitatul Hunedoara, 
baronul Gavriil Jdsik.i, deputat dietal şi 
viceprosidont al Reuniunei agronomice 
transilvane, cum şi alţi opt proprietari,
— au hotărît să înfiinţeze o  «ocietate 
pe acţii pentru valorisarea poamelor de 
prima calitate şi a prelucra în mod siste­
matic pe cele de calitate mai inferioară, 
pentru-ca astfel producenţii de poame 
să aibă câştig mai convenabil după pro­
ductele lor. E lucru ştiut, că în părţile 
ardelene, cu deosebire în comitatele Alba- 
inferioară, Bistriţa, Braşov, Hunedoara, 
Târnave, Mureş-Turda, Sibiiu, Turda- 
Arieş, Odorheiu, cum şi în comitatele 
învecinate cu Hunedoara — Arad şi 
Caraş-Severin — cu deosebire produc- 
ţiunea do poame a luat un pu*ernic avânt 
şi ponte susţine concurenţa chiar şi cu 
străinătatea. Ştiut este gi 'aceea,, că poa­
mele de calitate mai mîerloară, cari ca 
poame crude nu pot fi puse în vânzare, 
producenţii le prelucră în diferite -deri­
vate, dar’ această prclucrare, în lipsa de 
fabrice corăspunzătoare şi une-ori şi în 
lipsa de priceperea recerută, nu se face 
aşa, ca derivatele poamelor se poată fi 
valorisate cu cel mai mare preţ posibil. 
Acestui neajuns voesc să-T vină în aju­
tor iniţiatorii societăţei » Transilvania, 
însoţire pentru valorisarea şi prelucra­
rea poamelor şi legumelor după siste­
mul fabricelor«, care întru promovarea 
acestui scop, între altele, va organisa 
esposiţii de poame şi legume, şi din o 
parte a venitului va împărţi după timp 
şi ocasiune premii între producenţi, ear’ 
după consolidarea întreprindere! va în­
fiinţa la locnri potrivite colonii filiale. 
Sediul societăţei va fi în Deva {comita­
tul Hunedoara); capitalul do fundare 
va fi 20 0 .0 00  coroane în 4 0 0 0  bilete 
da participare (quote) ă 50 coroane, 
cari se vor plăti în trei rate: 20 c. la
1 Maiu, 20 c. la 15 Iunie şi 10 c. la 1 
August 1900. Participantul e solidar nu­
mai până la suma subscrisă de el. Amă­
nuntele se vor statOri în adunarea ge­
nerală constituantă, care se va ţine la 
finea lunei Aprilie a- c.
Harnica Reuniune econom ică 
din Orăştie a ţinut a 5-a prelegere eco­
nomică de data asta în comuna Balo- 
mir. Ascultaţi de sute de oameni au 
vorbit dl I. Mihaiu despre cultivarea 
plantelor de nutreţ, special despre cul­
tivarea trifoiulni. şi a iuţernei:; dl D 
David a vorbit despre altoirea şi stro­
pirea viiei, ear’ dl secretar /. Moţa a 
vorbit,cu mult foc despre însemnătatea 
întovărăşirilor lansate.
„Severineana“, însoţirea română 
de negoţ din Caransebeş, — despre care 
am făcut pomenire în un articol al no­
stru,' — ’si-a ţinut a doua adunare ge­
nerală în 15 Martie n., sub conducerea 
preşedintelui seu, a dlui Xlie Curescu. 
La adunare, după-cum spune »Foaia 
Diecesană«, au fost acţionari In, număr 
frumos din loc, din jur şi din depărtare. 
Din raportul direcţi unei, cetit prin dl
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Aurel Marin, precum şi din bilanţ se 
rede, că roadele acestei societăţi co­
merciale a noastre sunt mulţumitoare, 
ceea-ce arată şi raportul comisiunei.
■ — — . r
Filoxera. In viile comunei Căpu- 
şul-de-Câmpie s’a ivit de curend filoxera. 
Viile au fost puse sub carantină (opre­
lişte).
Reuniunea economică a comita­
tului Albei-inferioare ’şi-a ţinut adunarea 
generală anuală săptămâna trecută în 
Aiud. Reuniunea aranjează o esposiţie 
de vite, care se va deschide la 4 Maiu c. 
Budgetul reuniunei s'a statorit cu 14.800 
coroane. Reuniunea are 700 de membri
Preţul ferului. La noi în Ardeal 
şi Ungaria s’a ridicat preţul ferului în 
vergi cu o coroană la sută; aceasta din 
eausa lipsei de cărbuni.
Starea rapiţei în  România. După 
rapoartele sosite la ministerul de agri­
cultură din Bucureşti, în câteva judeţe 
de-ale Moldovei semănăturile de rapiţă 
au suferit din eausa gerului. în Ilfov 
n ’a suferit decât rapiţa cea crudă. Ţinend 
vremea rece, probabil, ca se vor face şi 
mai mari stricăciuni rapiţei.
Din traista eu poveţele.
— întrebări şi respunsuri. —
întrebare: Ara stupi şi roii se depărtează 
în periodul roitului din raionul stupinei. Oare 
ee pomi sau arbori ar fi mai acomodaţi, ca se 
plantez în apropierea stupinei, pe cari se se 
aşeze' roii mai bucuros ? .
Am văzut o  salcie la un posesor, ale cărei 
frunze sunt albe pe faţa superioară şi are spini ca 
acaţul şi am înţeles, că pe aceea s’ar aşeza roii 
mai bucuros, dar nu ştiu de unde se o procurez. 
Ve rog mult, dacă aveţi cunoştinţă despre ace­
stea sc-'mi răspundeţi în preţuita noastră foaie, 
sau poate vor mai fi şi alte mijloace pentru 
prinderea roilor?
Ostrov, în Martie 1900. St. lî., i
; abonent nr. 492.
Respuns: înainte de roit se pot 
cunoaşte stupii, de oare-ce sflnt tare 
împopulaţi, aşa că urdinişul şi peste 
noapte stă tot plin de albine. Când ob- 
servează stuparul aceasta şi când aude 
din coşniţă unele sunete deosebite ce 
Ie dă matca pregătită pentru roit, atunci 
păzeşte măi cu grije în apropierea stu­
pinei, ca să poată prinde roiul. îndeobşte 
stupii roiesc înainte de ameazi între 
Orele 9 —12. 1
Ştiind aceasta stuparul, se va pro: j 
vede încă da timpuriu, cu uneltele de I 
lipsă pentru prinderea roiului. între } 
acestea se nu lipsească nici o mică pumpă I 
pentru stropirea roiului sau în lipsa I 
aceleia o straiţă (taşcâ) cu năsip me- f 
runt. Când observează stuparul, că roiul 
are intenţiuhe de fugă, îl stropeşte din 
sns în jos cu puţină apă, prin care se 
îngreunează si e silit a se aşeza îndată 
în apropierea stupine?. Tot aşa o poate 
face şî cu nesipul mărunt, dar’ acesta” j 
nu e prea recomandabil, fiindcă uşor \ 
se pot vătăma şi albinele.
Cele mai plăcute şi căutate plante 
pentru stupi sunt: ariniil, din care aK
binele sug polenul (praful) şi cleiul de 
lipsă la facerea fagurilor; alunul, care 
asemenea serveşte polen; migdalul (am- 
■bigdalus communis), din care albinele 
sug mult polen şi miere; mălinul (da­
finul), ulmul, cornul, agrişul, acaţul, teiul, 
iarba stupilor (melissa oficinalis), floarea 
de mirişti (stachis recta) ş. a.
După-cum poţi vede din acestea, 
salcia de care aminteşti d-ta nu o aflăm 
în colecţiunea plantelor pentru stupi. 
Aceea poate să fie aşa numita salcie 
tristă. De altcum albinele caută bucuros 
şi sălciile, prin urmare poţi să sădeşti 
câteva în apropierea stupinei. Mai de 
recomandat ar fi însă sădirea unor tufo 
cari nu cresc prea înalte, cum sunt: 
alunul, agrişul, strugurelul ş. a.
In roiul prim ese matca cea bă­
trână din coşniţă, ear’ în cele următoare 
es matce de cele tinere. Ca să roiască 
stupul prea des, nu e cu scop, de oare-ce 
roii de pe urmă sunt foarte slabi şi nu 
se pot îngrăşa până toamna, ca să poată 
eşi din iarnă. Pentru a împedeca roitul 
se recere, ca stuparul să depărteze de 
pe faguri celulele cu matcele tinere.
Dacă un stup nu roeşte la timpul 
seu, e semn, că în acela a îmbătrânit 
matca şi prin multul depus de oue în 
celule ’i-s’au rupt aripile de nu mai 
poate sbura, prin urmare nu mai poate 
conduce nici albinele spre roire. Astfel 
de matce trebue prinse şi delăturate 
din stup. Prinderea matcei se poate 
face numai aşa, dacă se întoarce coş- 
niţa cu fundul în sus, se stropesc albi­
nele cu pumpa şi ; apoi astfel ude se 
scutură din coşniţă pe un ţol alb, unde 
se poate cunoaşte şi prinde apoi uşor 
matca, fiindcă ea e mai mare şi mai 
lungăreaţă ca albinele lucrătoare. Coş- 
niţa goală se pune la capătul ţolului şi 
albinele în urma instinctului lor se trag 
frumos ca oile earăşi în ea.
De altcum stupăritul acesta pri­
mitiv, după-cum tot auzim, nu se mai 
rentează. De aceea ar fi de dorit, ca 
pe cercaţi şi d-voastră eu stupăritul ra­
ţional în coşniţele mobile (mişcătoare).
Stuparul.
Abonenlului nr. 4702. Dacă s’a dat 
recurs, se va spune în răspuns, că cine 
câştigă; noi de aici nu putem şti, pen­
tru-că nu cunoaştem actele! , Nu ştim 
dacă recursul e bine făcut sau nu; pen­
tru-că nu e destul să spui că te doare 
ceva; ci trebue se spui şi că unde şi 
ce te doare, dacă vrei se ’ţi-se dee vin­
decare. ' ' ; : "
Abonenlului nr. 1910. Puteţi fi 
siliţi se faceţi numai astfel de drumuri, 
de cari are trebuinţă şi comuna d-voastră. 
Dacă de drumul ce vi-se cere nu aveţi 
nici o trebuinţă, daţi rugare la comitat, 
şi cereţi să se trimită comisiune la faţa 
locului, care să constate, pentru cari co­
mune are drumul interes, şi să cereţi, 
ca numai comunele acelea să fie silite 
a-’l face. Nu trebue să subscrie comuna 
întreagă. Dacă e dreaptă causa, ajunge 
şi numai o singură subscriere. Dacă 
sunt însă subscrieri mai multe, cu atât 
mai bine.
; Prelegeri publice din pomăriL
| Domnul Nieolau Albani, referen-
I tul Reuniunei economice comitătense din 
| comitatul Făgăraşului, va ţină ca şi în
I trecut în toate patru cercurile pretoriale 
în primăvara aceasta prelegeri din po- 
mărit, şi anume:
1. în comuna Viştea-de-sus, pro­
babil în grădina erarială plantată de 
dînsul cu o miie două sute de altoi, la 7 
Aprilie st. n.
2. ín comuna Degiani la 10 Aprilie.
3. în comuna Veneţia-de-jos la 12; 
| Aprilie.
4. în comuna Poiana-merului la 
13 Aprilie, cu următorul
Program:
a) încolţirea simburilor de poame* 
şi sămănarea;
b) altoiri în mână;
c) pere de iarnă mai recomanda--
bile;
d) despre merele geogeneşti şi gâr-- 
bovene;
e) prăsirea raţională a nucilor, a g r i­
şilor şi strugureilor (rozinchinelor);
f) înfiinţarea de pometuri;
g) pachetarea pentru transport a 
poamelor;
h) facerea vinului de poame şi con­
servarea lui.
La care se convoacă toţi învăţă­
torii, manipulatorii şcoalelor de pomi,, 
domnii preoţi şi toţi cei-ce se interesează 
de acest ram economic. Celor presenţi 
li-se va împărţi câte */*' litru sămânţă 
de frăgari gratuit pentru prăsirea fră- 
garilor pe întreg teritorul comitatului. .
Domnii învăţători şi manipulanţi ai 
şcoalelor de pomi primesc diurnă de 2 ; 
coroane şi pauşal de călătorie.
, Sâmbăta de-jos, la 22 Martie 1900..,
Cu stimă: 
N ieo la u  A lb a n i .
Concurs literar.
Ad. nr. 146—1900. Se publică con­
curs pentru un premiu de 500 coroane,; 
care se va decerne celei mai bune lu-- 
crări asupra vre-unui subiect din istoria 
instituţiunilor culturale ale Românilor- 
din Ungaria şi Transilvania, şi anume 
asupra instituţiunilor do învăţământ oii; 
asupra societăţilor sau altor întreprin­
deri şi aşezăminte culturale române din 
patrie.
La concurs se vor admite numai 
lucrări în estensiune de cel puţin 10’ 
coaie tipar 8° ’mare, cari vor cuprinde 
o espunere critică a desvoltărei insti tu- 
ţiuriilor de cari sie ocupă şi vor arăta' 
resultatele realisate, precum şi condiţiu- 
nile şi pedecile activităţei acelor insti- 
tuţiuni.
Censurarea lucrărilor, ce vor întră» 
la concurs, se va face prin o comisiune» 
compusă din 5 membri aleşi de comite­
tul central după ascultarea raportului* 
comisiunei.
Manuscriptele trebue provăzute cu 
o devisă şi un plic, care să cuprindă» 
numele şi adresa autorului; şe vor scrie 
în caiete do format 4° mare pe o sin­
gură faţă a foilor şi se vor trimite 
la adresa presidiului »Asociaţiunei« (Si­
biul, strada Morei nr. 8) col mult până 
30 Iunie 1901 st. n.
Lucrarea premiată se va tipări pe 
spesele »Asociaţiunei* în cel puţin lOOOr 
esemplare, din cari jumătate trec.în pro­
prietatea autorului.
Din şedinţa comitetului central al 
»Asociaţiunei« ţinută în Sibiiu, la 8 Mar­
tie 1900. ,u
, Dr. II. Puşcariu, . Dr. Beu,
;;.,a vicopx’eşedinte. . secretar IL.  •
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CRONICA.
Fapte creştineşti. Familia nota­
rului ciToual loan Moldovan din Velţ 
a donat bisoricei gr.-cat. de acolo un po­
tir de argint suflat cu aur, în preţ de 
60 coroane. Pentru această faptă cre­
ştinească epitropia parochială esprimă 
şi pe această cale mulţumită dlui Mol­
dovan şi familiei sale.
— Din Zdrapţi ni-se Bcrie cu datul 
20 Martie următoarele: în numele co- 
rnunităţei bisericeşti gr.-cat. din Zdrapţi 
(comitatul Hunedoarei), subscrisul aduc 
prin aceasta cea mai adâncă mulţumită 
stimatolor doamne Iudita Frâncu şi 
Ester Frâncu, ambe surori, văduve, foste 
locuitoare în comuna Zdrapţi, care spre 
reînoirea bisericei din această parochie 
au făcut următoarele donaţiuni în bani 
gata: 1. Iudita Frâncu a donat 200 cor.
2. Ester Frâncu a donat 40 cor. Pri­
mească stimatele donatoare şi pe acea­
stă cale mulţumitele noastre şi recuno­
ştinţa noastră. Ionn Ougn, preot.
*
f  Georgiu Vişia, negustor, pro­
prietar de mine, membru fundator al 
»Asociaţiunoi pentru literatura română 
şi cultura poporului român«, a răposat 
Luni (26 Martie n.) în Zlatna, în 
etate de 76 ani. înmormântarea ’i-s’a 
făcut în 28 Martie n. în cimiterul bi­
sericei gr.-catolice din Zlatna. îi de­
plâng perderea soţia Ana n. Berghian, 
fiica vitregă Octavia Sebeşan, nepoţii 
Dumitru şi Maria Vişia, şi fratele loan 
Vişia. *
f  loan  Şerban, proprietar în Deva, 
membru virilist în congregaţia Hune­
doarei, a răposat alaltăieri seara în etate 
de 34 ani şi după 6 ani de vieaţă con­
jugală. înmormântarea ’i-B'a făcut în 28 
1. c. în cimiterul bisericei gr.-or. din Deva. 
îl jeleşte Leonida n. Feier, soţie; Petru 
Şerban, frate, Aron Feier, socru; loan 
German, Vasilie Boneu, cu soţiile lor, 
véd. Silvia Dr. Feier, cumnaţi şi cum­
nate, şi numeroase alte rudenii.
*
f  George Pogány (Poganu), fost 
comite-suprem în comitatul Alba-inferi- 
oară şi în urmă în comitatul Hune­
doara, a răposat Sâmbătă dimineaţa în 
Deva, în etate de 89 ani. înmormânta­
rea ’i-s’a făcut Luni.
Sinod protopopesc. în tractul Ag­
nita s’a ţinut sinodul protopopesc la 
27 Februarie. După săvîrşirea slujbei 
d-zeeşti, la care s’a oficiat şi parastas 
pentru metropoliţii Andreiu baron de 
Şaguna şi Miron Romanul, precum şi 
pentru marii binefăcători ai naţiei Gozsdu 
şi Andronic — sinodul a fost deschis 
de adm. protopopesc Nicolae Moldo van. 
După reconstruirea biroului rapoartele 
bisericeşti, şcolare şi epitropeşti se iau 
spre ştiinţă. Comitetul protopopesc pro­
pune şi sinodul primeşte ca epitropiile 
parochiale să se recerce a se îngriji de 
acum înainte de diurnele protopopului. 
Prin această hotărîre s’a scăpat proto- 
presbiterul de un lucru urîcios de a 
cerşi dela unul şi altul diurnele ce-’i 
compet.
A urmat apoi alegerea membrilor 
epitropiei şi comitetului protopopesc, care 
s’a săvîrşiţ precum urmează: Epitro­
pia : D-nii Ioachim Părău, paroch: Ioan 
Paicu, înv. şi N. Muntean, înv. In co­
mitet: D-nii George Borzea, paroch; 
Mihail Păcală, paroch; Ioan Savu, înv.; 
I. Armean şi Suciu, înv., etc.
Dl înv. Ioan Paicu a făcut propu­
nerea, ca sinodul să enunţe ca învăţă­
torii din tract să ţină în decursul serilor 
de iarnă cel puţin 4 serate literare. Dl 
părinte G. Borzea *a propus apoi înfiin­
ţarea unei biblioteci. Din causa tim­
pului înaintat sinodul a amînat pentru 
sesiunea următoare discutarea acestor 
propuneri. După închiderea sinodului 
a fost masă comună.
lonu I 'op li Xuharle.*
O dare de seamă. — întârziată. 
La notiţa publicată cu acest titlu în nr.
11 al foii noastre primim următoarele: 
Este adevărat că am ajuns cu oca- 
siunea petrecerei din ziua do Anul-Nou
a. c. la posiţiunea fatală — din chestiune. 
Bani au incurs seara şi prin postă 
125—130 coroane, cari numai decât s’au 
primit din partea dlor aranjatori cu dl 
părinte George Sglimbea, însă precum 
se vede n’au avut timp a-’şi face so- 
coata până de present.
Dar’ acum îi asigurăm pe onor. 
contribuenţi, că în cel mai scurt timp 




Din Veseud (tractul Agnita) ne 
scrie un fruntaş, că de 9 ani de când 
n’au preot în sat — lucrurile satului 
merg foarte rău. învăţătorul S. Vargă 
nu-'şi face datorinţa şi aşa poporul ră­
mas fără conducători nu ştie încătrău 
să mai pornească. Atragem luarea aminte 
a celor în drept şi-’i rugăm să dispună 
şi să îndrepte lucrurile de îndreptat.
*
O întrebare. Din Ţoara - Oltului 
ni-so trimite următoarea scrisoare: Vre-o
13 comune (Bogata - olteană, Matefalu, 
Fântâna, Cuciulata, Lupşa, Comana-inf. 
şi sup., Veneţia-inferioară şi Veneţia-su- 
perioară, Părău, Gridul, Perşanii şi Şinca- 
nouă) ţin în Veneţia-inferioară o şcoală 
confesională gr.-or. centrală cu 2 învă­
ţători. Acum ar fi timpul a se restaura 
(alege de nou) şi acolo representanţa şi 
eforia, căci a trecut timpul. Vă rugăm 
deci a publica următoarea întrebare la 
adresa: Onoratului presidiu al acelei ] 
şcoale: j
Cum stăm cu constituirea represen- I 
tanţei şi eforiei dela şcoala capitală ve- f 
neţiană gr.-or. din Veneţia - inferioară 
(Stat. Org. §. 28)? Câţiva m em bri.
Moarea de varză. La sfatul no­
stru, că moarea de varză e foarte să­
nătoasă, o vrednică femeie fruntaşă din 
Cunţa ne scrie următoarea întâmplare 
şoadă, dar’ cu bun sfirşit:
în »Foaia Poporului« nr. 11 din 
ăst-an se arată că curechiul (varza) şi 
moarea (zama) de curechiu sunt sănă­
toase, şi într’adevăr e aşa:
O femeie bătrână din Sebeşul-să- 
sesc povesteşte, că era acolo în vremu­
rile mai vechi un medic, de altcum bun, 
numai cât nu-’i prea puteai totdeauna 
înţelege bine. Acest medic a fost chemat 
odată la un om greu bolnav şi după-ce 
dînsul a cercetat cu demănuntul boala, 
a crezut că omul în scurtă vreme are 
să moară. Deci când era să părăsească 
casa, femeia bolnavului îl întreabă ce 
să facă, că bărbatul ei nu mănâncă ni­
mic? Medicul răspunde: Ori mănâncă 
moare, ori nu mănâncă moare, tot 
moare, adecă asta se înţelege aşa: ori 
mănâncă ori nu mănâncă totuşi va muri.
Femeia însă a înţeles lucrul alt­
mintrelea şi anume, ea a gândit că me­
dicul a zis: ori mănâncă ori nu mă­
nâncă, tot moare de curechiu se-i dee. 
Şi aşa a şi făcut, ’i-a tot dat moare de 
a beut şi bolnavul s’a făcut deplin 
sănătos.
Eată că moarea de curechiu e să­
nătoasă şi bună de leac. s. p. p.
*
Grindină. Luni după ameazi a 
bătut în Budapesta grindină împreunată 
cu povoiu puternic, care a durat vre-o 
cinci-zece minute.
Petrecere în Marcovoţ. în seara 
zilei de 20 Febr. st v. — la zăpostit — 
corul tinerimei plugarilor români din 
Marcoveţ a dat un concert în sala cea 
mare a şcoalei confesionale gr.-or. rom. 
din loc.
Mare a fost această sărbătoare in 
comuna noastră.
Cu bucurie nespus de mare ascul­
tau oaspeţii cântările, cum au fost 
»Hora nouă«, cor bărbătesc de N. Stefu, 
»Bobocole şi inele« de I. Vidu şi altele.
S’a jucat apoi piesa numită » Vlă- 
duţul mamei*, care a produs multă bu­
curie şi veselie în public.
Cum se uitau la Vlăduţ, şcolar 
vochiu şi care nu ştia ceti bine buchile
— dar’ voia să se însoare cu Smaran- 
diţa, ear’ raăsa îl certa şi îl bătoa, că 
mai ântâiu să înveţe carte. Vlăduţ însă 
zicea: lasă mamă, că o mai învăţa şi 
dascălul carte. Când în fine a sosit co­
conul Costică, Vlăduţ şi pe acesta voia 
să-’l roage ca să ceară dela maică-sa 
să-'l însoare, dar’ nu putea din causă că 
îl îneca rîsul.
Atunci să fi văzut publicul cum rî- 
dea cu hohot şi cu sete. Astfel a urmat 
această piesă până în fine, care a reu­
şit foarte bine, fiind cu toţii mulţumiţi 
cei-ce erau de faţă şi ascultau.
Au urmat apoi jocurile naţionale 
»Bătuta«, »Căluşerul« şi »Hora Căluşe- 
rilor«, la care publicul se uita cu mare 
bucurie.
Jocul a ţinut până în dalbele zori.
o. o .*
Duşmanul de moarte. Goia János, 
de naţionalitate Maghiar, păzitorul ho­
tarului Boldur-rît a fost la tîrgul Ti­
mişoarei şi după-ce venduse un cal, se 
dete a beá rachiu şi tot beü până-ce 
să-'mbătâ tun. Cătră seară s'a pus pe 
o luntre să meargă acasă şi peste noapte 
îl găsiră luntraşii învins de puterea al- 
coholului, adecă mort
Fraţi Români! Vă rog să facem 
peste tot locul locuit de Români, socie­
tăţi de cumpétare, de voim să nu mu­
rim fără de vreme
Í. V oicăn.*
Urmările beţiei. In 15 Martie oc­
naşul Aldea Iosif din Uioara ogne a că­
pătat dela direcţia ognelor 2 ehlgr. prav 
de puşcă pentru a sparge cu el un pă­
rete de sare spre a deschide în ogne 
un coridor. Aldea fiind pătimaş de beu- 
tură, s’a dus cu pravul Ia cârcîmă şi ju­
mătate ’l-a vândut Evreului pe vinars. 
Ameţit de beutură s'a dus acasă şi în 
gură cu pipa aprinsă a dat să toarne 
pravul într’un săculeţ mai mic. O schin­
teie din jaratecul pipei a căzut însă în 
prav şi a produs esplosie teribilă; fere- 
strile casei au fost sfărmate, omul a fost 
isbit la păment şi ’i-s’au aprins hainele 
pe el. Soţia lui ocupată la răsboiu, scă­
pând neatinsă de flăcări a alergat afară 
împreună eu cei cinci copilaşi ai lor, 
strigând vecinii să-’i vină în ajutor. 
Aceştia au stîns cu mare greu focul de 
pe nenorocitul beţiv, dar' totuşi nu ’l-au 
putut scăpa de moarto. în 23 Martie a 
răposat în urma arsurilor.
Marcele poştale vechi, amăsurat 
unei ordinaţiuni noue a ministrului reg. 
ung. de comerciu, mai pot fi folosite 
până la 30 Sept 1900. Asemenea şi co­
respondenţele poştale.*
Incendiu în Jibău. Joi noaptea 
un puternic incendiu a pustiit comuna 
Jibău din comitatul Sălagiului. Un raport 
telegrafie venit din Budapesta spume, oă 
întreg satul a ars, nici barem două case 
întregi n'au rămas; chiar şi biserica a 
căzut pradă flăcărilor.
Faţă cu acest raport, o telegramă 
a vicecomitelui, dată ieri după ameazi, 
ziee oă numai clădiri laterale au arc p  
că paguba e neînsemnată.
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O roză ruptă. Subscrişii cu inima 
frântă de durere aduc la cunoştinţa tu­
turor consângenilor, amicilor şi cunoscu­
ţilor încetarea din vieaţă a prea iubitei 
lor fiice Emilia Veturia Ciobota, întâm­
plată azi în 19 Martie st. n., la ‘ /,8 ore 
d. m , după un morb greu şi îndelungat 
în a 17-lea an al vieţei sale. O jelesc 
prea iubiţii şi adânc întristaţii ei părinţi, 
cari într’insa 'şi-au aflat bucuria vieţei, 
cum şi mulţimea rudeniilor, amicilor şi 
cunoscuţilor ei Rămăşiţele pământeşti 
ale adormitei în Domnul so vor aşeza 
spre eterna odihnă în cimiterul bisericei 
gr.-cat. din loc, în 22 Martie st. n. 1900, 
la, 2 ore p. m,
înal{ă-te pe aripe uşoare
Tu ânger blând, spre cerul plin de soare!
Fie-’i ţărîna uşoară şi amintirea 
eternă ! Şard, în 19 Martie st. n. 1900. 
lo s if Ciobota şi Sanflora Ciobota n. Pop, 
ca părinţi.
Prelegere econom ică în  Selişte, 
va ţine dl adv. Preda, Duminecă, la 
Í  Aprilie st. n., la-â1/, ore d. a. din ra­
mul legumăritului, vorbind despre cul­
tura sparangelului şi a ciupercilor.
Dări de seamă şi mulţumite pu­
blice. Din Turda. Despre suprasolvi- 
rile ce s’au făcut cu ocasiunea »petrece- 
rei meseriaşilor români din Turda«, 
ţinută în 18 Februarie în sala dela 
hotei »Coroana«.-
Suprasolviri cari su n t în  coroan e  
şi b an i com putaţi au In trat dela  urm ă­
torii b in e fă că to r i:
D-nii: Eugen Pătaceanu, advocat 8 cor. 
80 ba/ii; George Bolde, căpitan în pensiune 
'80 bani?' Dr. George Citita şi Vaier Moldovan, 
jurist, câte 1: cor. 80 bani; Victor Bugner, jurist 
80 bani; Ionel Mesaroş, jurist I cor. 80 bani; 
Emiliu Cigarean, jurist 80 bani; Alesandru 
Gaia, comptabil 1 cor.; Vaier Bugner, teolog 
80 bani; rev. Artemiu Godarcea, protopop 2 cor ; 
Constantin Cothişel, preot 4 cor,; Iuliu Pop, preot, 
Urca şi Teodor Oniţiu, preot, câte I cor:; Si- 
mion Poruţio, înv. 80 bani; Ioachim Raţiu 2 cor. 
40 bani; Dionisiu Chiorean, Beiuş 5 cor.; Ioan 
Paşcu 2 cor.; Nicolau Crişan, S.-Mihaiu şi Than- 
fitas Johann, câte 1 cor.; Flachbardt Károly 
40 bani; ? Alesandru Cadar 1 cor. 80 bani; Va- 
siliu Şandru, Emiliu Rus şi Teodor Pop, câte 
80 bani. Suma suprasolvirilor 43 cor. 60 bani.
Prim ească m arin im oşii donatori 
s ineerile  noastre m ulţum ite, pontra  tot 
in teresu l şi sprig inu i arătat faţă  de noi.
l o s i f  U rca ,
v  cassar. ■*
—  Din Făgăraş. Din venitul curat 
ce a avut petrecerea »Reuniunei femei­
lor rom. gr.-or. din Făgăraş şi jur« co­
mitetul acestei Reuniuni a binevoit a 
dona bisericei noastre gr.-or. din Făgă­
raş suma frumoasă de 100 coroane.
Pentru această faptă frumoasă şi 
vrednică de urmat şi de alte societăţi 
de ale noastre, epiitropia aduce şi pe 
calea aceasta cele mai călduroase mul­
ţumiri comitetului şi întregei Reuniuni. 
Făgăraş, la 21 Februarie 1900.
I o s if  Ciora,
I. epitrop.
George N. Mundrean, 
epitrop.
— Din Haţeg. Societatea meseriaşilor 
români din opidul Haţeg a aranjat la 
.3 Martie a. c. o petrecere, din al cărei 
venit curat jumătate s’a destinat în fa­
vorul bisericei gr.-or. din loc. -
Cu această ocasiune au contribuit 
cu suprasolviri:
D-nii Tit Vesp. Gheaja, protopresbiter cu 
4 coroane 80 bani; Todor Doboiu, August Strei- 
tar, rigorosant în drept, câte 2 coroane ; Vasiliu 
Vutca 80 bani; Samuil Vlad 1 cor. 80 bani; 
Alesandru Vlad 80 bani; Steinschneider 1 cor. 
60 bani; Pompeiu Popescu 2 coroane; Victor 
Bontescu 3 coroane 80 bani; Dr. George Dávid, 
Dr; Leo Parasca, câte 80 bani; Ioan Baci, Marcu 
Popescu, câte 60 bani; Neţi Teodosie 80 bani; 
Morîţ Ohindler 1 cor. 60 bani; Horvát Sándor, 
Marcu Todosie, Nicolau Roşea, câte 80 bani;
George Stoian 1 cor*; Eliu Socol 60 bani; Feher 
Robert 80 bani. Cu totul 29 coroane 60 bani.
Venitul întreg a tfost 140 coroane 
40 bani. Spesele au fost 71 coroane 
54 bani. S’au predat deci epitropiei bi­
sericei gr.-or. din loc jumătatea venitului 
cu 34 coroane 43 bani.
Astfel societatea meseriaşilor români 
vine şi pe această cale a aduce mulţu­
mită sa tuturor p. t. onorabililor con­
tribuitori şi spriginitori ai sfintei noa­
stre cause.
Din şedinţa adunărei generale a 
societăţei tălparilor şi cismarilor români, 
ţinută în Haţeg, la 10 Martie 1900.
T eod or Făgăraş,
preşedinte.
Xfcolne Sftnziau, (»îin tnntiu  P opcsen ,
secretar. cassar.• .) ■ • .i. ... *
— Din Comana-inferioară. Cura- 
toratul bisericesc gr.-cat. din Comana- 
inferioară, vicariatul Făgăraşului, îşi ţine 
de datorinţă, ca în numele poporului 
gr.-cat. din această parochie se aducă 
mulţumită publică -Anei -Ioan Gridanu, 
fiica fostului cantor bisericesc Ioan Gri- 
danu din Comana-inferioară, care a do­
nat în anii trecuţi bisericei noastre: o 
cruce de metal,; un aer de mătasă, 
un epatrafir negru de barşon, 3 perdele 
de barşon la uşile altarului şi 4 perdele 
de dantelă la icoane, 2 candele de bronz, 
ear’ în anul curent a donat o sfântă 
evangelie nouă cu litere latine în preţ 
de 25 coroane.
Toate aceste donaţiuni le-a făcut 
din banii adunaţi din serviciu onest şi 
muncă dreaptă, pentru cari merită toată 
lauda şi recunoştinţa. D-zcu sS-’i răs­
plătească binefacerile făcute şi ee-’i dă­
ruiască sanetata deplină şi putere, ca şi 
pe viitor să mai poată face astfel de 
donaţiuni şi doresc, ca esemplul frumos 
al respectivei să-’l imiteze şi alţi popo- 
reni din această parochie.
Comana-inf., in 6 Martie 1900.
. I o s if  Pop, paroch gr.-cat.
— Din Lipova Cu prilejul petre- f
cerei aranjată de «Corul vocal gr.-or. -
român din Lipova« au incura de tot f
199 cor. 10 bani, g’a spesat de tot 106 j 
cor. 52 bani, a rămas deci un venit curat 
92 car. 58 bani.
^Au intrat suprasolviri dela p. t. 
următorii binevoitori domni:
Voicu Hamsea, protopop 6 coroane; 
Ioan Cimponer, preot, Dr. A. Marta, advocat, 
câte 4 coroane; Simeon Tomescii, preot în 
Şiştaroveţ, Florian Rociu, preot, Ioan Lucaci, 
învăţător, G. Georgevici, jude comunal, V . 
Sporea, proprietar, câte 2 coroane ; I. Serb 
junior 1 coroană 60 bani; I. Arjoca, I. Se- 
cula, oficianţi de bancă la »Victoria«, Arad,
I. Kaepfelmacher, berar, câte 1 coroană 50 
bani; V . Niculici, măiestru, G. Velcu, câte
1 coroană; N. Mircu, ospătar, G. Marienescu, 
of., câte 60 bani; P. Berzovan, A . Raitar,
I Serb junior, măiestri, câte 40  bani.
Ear’ la concertul dat tot de cătră 
acest cor la Sf. Rosalii 1899 au întrat 
107 fl. 26 cr., spese au fost 58 fl. 88 cr., 
a rămas deci un venit curat de 48 fl.
38 cruceri.
Au binevoit a suprasolvi următorii 
domni: !
Voicu Hamsea, protopop 3 florini;
I. Cimponer, preot 2 florini; I. Kaepfel­
macher, berar, Vasilie Sporea, proprietar, Ioan 
Nedelcu, proprietar, Pavel Berzovan, măiestru, 
câte 1 florin; Dr. G. Popescu, advocat, 
Zaharie Mircu, cassar la »Lipovanac, G. Geor­
gevici, jude comunal şi tutor bisericesc, câte 
80 cruceri; A. Nicolescu 75 cruceri; D-na 
Bocu, Dr. Iile, advocat, I. Dejenar, com p­
tabil Ia »Murăşanul«, câte 50 cruceri; Dr. 
Aurel Halic, medic 35 cruceri; Aurel Savici,
cassar la »Murăşanul«, Ioan Clipiri, măiestru, 
câte 25 cruceri; V . Ghiţescu 15 cruceri.
Tuturor acestor p. t. marinimoşi 
spriginitori, Dumnezeu le dee însutit 
dinarul lor. Teodor Nnţtn,
; ; cassarul cor. vocaL
Din Văliug (în Bănat) ni-se scriu 
următoarele: La 5 Martie s’a ţinut si­
nodul parochial sub presidenţa paro- 
chului P. Popescu.
. Dându-se socoteala despro cheltue- 
lile şi venitele anului trecut 1899 se ade­
vereşte că venitele au fost 1203 fl. 86 cîv 
şi cheltuelile 1358 fl. 67 cr. In prelimi­
narul pe anul 1900 se statoreşte onorar 
pentru dl preot 100 fl. v. a. şi pentru 
dl învăţător 150 fl. v. a. Dl înveţător 
era s8 primească banii aceştia numai 
pentru-că vine cu copiii în sfânta bise­
rică şi cântă la sfintele sărbători. Sa­
larul dlui învăţător este lunar 33 fl. v. a., 
apoi cuartir liber cu 3 odăi, cuină, grajd, 
curte şi grădină frumoasă şi o livade 
pentru fân de 2 vaci şi la fiecare în­
gropăciune 1 fi.'şi alte venite. De aceea 
poporul întreg a zis ca se ’i-se dee şi 
dlui înveţător ca şi preotului numai 100 
fl. v. a. onorar, că ved ei bine că nu 
se ajung venitele la cheltueli şi bi­
serica noastră n’are nici un venit 
decât ce cinstesc bieţii oameni eu cre- 
ţarii şi din venzarea luminilor ş. a. Dl 
învăţător însă vezend că nu ’i-se dă 
150 f!. a părăsit biserica şi a zis: că 
fără 150'fl. nici ca creştin nu mai vine 
în biserică. — Pe noi poporul ne doare 
mult când vedem că conducătorii noştri 
n'au milă de noi şi nu iau în seamă 
starea şi puterea noastră, căci vedem că 
noi, care aproape toţi suntem zileri şi 
muncim ziua întreagă pentru 70—80 cr.
— facem destul dacă plătim învăţăto­
rului nostru peste 500 fl. la an.
Dl învăţător V. Mărescu ar face 
mai bine, ca în loc să se certe cu po­
porul şi cu preotul de acum — precum 
s’a certat şi cu preoţii de mai nainte
— să ne fie adevărat conducător şi pe 
calea înaintărei să ne călăuzească.
Doi poporeni.m
Hirotoniri. Diaconul Nicolau Naşcti, 
ales paroch în Restoşnea - Poleţi, a 
fost promovat în capela archiepisco- 
pească, prin înalt Prea Sfinţia Sa Dom­
nul archiepiscop şi metropolit Ioan Me- 
ţianu, la treapta de presbiter, asemenea 
şi clericul absolut Macedon Grecu, ales 
capelan în Ilundrubechiu, (tractul Ag- 
nitei).
Limba română la gimnasiul din 
Făgăraş. Ministrul do culte şi instruc­
ţiune publică a dispus cu începere dela 
anul şcolar viitor propunerea limbei ro­
mâne ca studiu facultativ la gimnasiul 
de stat din Făgăraş.
*
Furt la comunitatea de avere 
din Caransebeş. Joi noaptea spre Vi­
neri făptuitori necunoscuţi au spart cassa 
comunităţei de avere grănicerească din 
Caransebeş şi au furat toţi banii aflaţi 
în ea (28.000 de coroane). Poliţia şi 
gendarmeria caută în ruptul capului sS 
afle făptuitorii. *
Emigrări la America. Dela gara 
din Timişoara au plecat Mercuri 36  
familii germane (şvabe) din comitatul 
Timiş, cu scop de a se stabili în Ame­
rica. . .
200 edificii arse. Se telegrafează 
din Lemberg, că în Colbesova, oraş în 
Galiţia-vestică, un incendiu teribil a mi­
stuit 200 edificii, între cari şi şcoala, vi­
cariatul, claustrul şi oficiul statistic. 600 
oameni au rămas fără adăpost.
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18 cai arşi. In comuna Vőke de 
lângă Caşovia isbucnind un incendiu Ia 
grajdurile proprietarului Szmrecsănyi, 
au ars împreună cu grajdurile 18 cai 
de rassă engleză curată. Paguba se 
urcă 11 aproape 100.000 de coroane.
m
Pedeapsa bătăuşilor. în Szőcs-Ke- 
resztur flăcăii satului s'au dat la ceartă 
şi apoi la bătaie în cârcimă. Flăcăul 
Andreiu Makahăz opera cu ciomagul. 
Atât a tot dat în dreapta şi stânga până 
ce a lovit în lampa ce átírna de grindă. 
Petroleul a curs pe ei aprins şi în câteva 
-clipite toţi erau bobotaie de flăcări. Spăi- 
mentaţi au buit afară strigând după aju­
tor. Abia cu mare greu a succes mul- 
ţimei so stîngă focul de pe ei. Aproape 
toţi s au ales cu arsuri grave; patru 
dintre ei sünt arşi de moarte.
*
Prea târziu! înainte cu doi ani 
nişte răufăcători uciseseră pe păzitorul de 
noapte Andreiu Peczős din Surduc în 
timpul serviciului seu. Véduva ucisului, 
rămasă ou doi băieţi mici, umbla la 
lucru cu ziua şi din acest neînsemnat 
câştig îşi tânjea vieaţa cu copilaşii ei; 
mai căpăta une-ori câte un florin doi 
ajutor dela primărie. în timpul din urmă , 
femeia s’a bolnăvit şi nu mai putoa sS 
câştige nimic. Copilaşii răbdau foame. 
’Şi-a trimis pe cel mai mărişor (cam de 
8 ani) ia primărie, s’o ajute barem cu 
un floriu, ca să cumpere pâne. Nu 
’i-s’a dat. Desperată şi muncită de mi- 
eerie, femeia după-ce ’şi-a adormit co­
pilaşii li-a tăiat gâtul, ’şi-a spintecat 
apoi sieşi vinele şi astfel sângerată s’a 
spânzurat de grinda casei. A doua zi 
pârgarul satului a mers la văduva sö-’i 
ducă un florin ; a aflat însă în odaie trei 
cadavre, — femeia şi orfanii nu mai 
aveau lipsă de nici un ajutor; primăria 
se socotise prea târziu să împlinească 
cererea văduvei. *
Despre starea şi preţul bucatelor 
In Reteag şi jur ni-se scriu următoa- 
toarele :
R eteag, 23 Martie 1900. — Jumă- 
tatea a doua a lui Mărţişor e pe aici 
frumoasă, dar’ vântoasă, ear’ vântul o 
face mult mai rece, de cum ar fi fără el. 
Vrând nevrând îţi vine să dai 'drept ce- 
lui-ce a zis: 1
»Fie iarna cât de rece 
Numai Mărţişor de-ar trece«.
Holdele de toamnă au eşit bine din 
iarnă, dar’ vânturile aceste Ie subţie. 
Nutreţul vitelor are oăutare, ear’ vitele
— cu deosebire vacile cu lapte — sünt 
foarte bine plătite. Preţul porcilor a 
scăzut, fiindcă au murit şi mai mor In 
unele părţi, aşa că mulţi din oamenii ce 
au porci ’i-ar vinde, temându-se să nu 
moară, ear’ cei-ce ar cumpăra porci nu 
se îndură să-’şi dee banii pe ei, tot din 
acea pricină.
Bucatele sünt numai la modru, nici 
prea scumpe, nici prea ieftine. Pe aci 
•e vinde cu mierţa cea de 20 cupe şi se 
plăteşte: grâul curat cu 1 fl. 60 cr., să- 
cara, orzul şi cucuruzul 1 fl. — 1 fl. 20 
cr., ovăsul 50—55 cr., cartofii 40—50 cr., 
morcovii 50 cr., fasolea 1 fl. 10 cr., sîm- 
burii de bostan 80—90 cr., sămânţa de 
cânepă 1 fl. 30 cr. — 1 fl. 50 cr. Alte 
lucruri au următoarele preţuri: varul 
40 cr. mierţa; lemnele de foc 1 fl. 50 cr. 
metrul. *
Poo în Braşov. Alaltăieri un 
;“ ®re incendiu a mistuit casa şi toate 
clădirile laterale ale Iui Dumitru Bărbier 
•din Braşov-Scheiu (Tocile).
•
Mare falsificare de vin în  Arad.
• In celariul comerciantului de vinuri Kom- 
JÓS1 Mihály din Arad s’a aflat peste 
tret mii hectolitre de vin falsificat La 
ordinul telegrafic al ministrului, întreg 
licuidul a fost vărsat în canaluri.
n
P O S T A  RED ACŢIU N EI.
» Ghiţă măsarult. Pentru înstrăina­
rea catedrei senatul scolastic are dreptul şi 
datorinţa să tragă Ia răspundere pe învăţător. 
Cât pentru protopopul —  aşteptaţi resoluţia 
Ven. consistor. —  Dacă d-ta îţi împlineşti da- 
torinţele de creştin —  nici preotul nici ’ pro­
topopul n’are dreptul să-'ţi denege slujbele şi 
darurile d-zeeşti. Dacă într’adevăr protopo­
pul nu voeşte să te cuminece — fă arătare 
la Ven. consistor
Mai mulţi abonenfi, (Braşov). Vom  
împlini nu peste mult dorinţa d-v.’
Comandantul pompierilor în Băr- 
ghiş. Adresează-te la N. Murăşan, învăţător în 
Rodna, sau în Sălişte la dl N:c. Henţiu, notar.
G. N. în Certeşul'sup. Adresele se 
cuprind în ştirile publicate: Fridman în R.- 
Sărat, şi direcţiunea minelor din Vaşcou.
I, R. oomerc. V. Tim. Nu este nici un 
paragraf, care să oprească creştinilor a pune 
cruci pe  ̂case. Puneţi fără frică şi învăţ. ref. 
spuneţi-’i să-’şi ţie gura.
Dlui I. Marian, înv'gr.-cal. în Mi­
halţ. Răspunsul din »Posta red«. »Unui po- 
porean din Mihalţ« se referă la acusele aduse 
contra învăţătorului şi preotului qr.-or. din 
Mihalţ.
Dlui Ign. Subu în U. întreabă pe un 
medic de boala fratelui d-tale. Poate să fie 
rheumatism şi atunci bine ar fi să meargă la 
băi. — Poesiile trimise nu le putem publica; 
cea dintâiu s ’a publicat de mult, —  celelalte 
nu sfint poporale, ci sQnt făcute de d-ta şi 
încă rău făcute.
Pentu redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru »Tipografia“ societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
Mr. 193/1300 
p r im .  c o r i .
(17) 1 - 1
Publicaţiune.
Comuna politică Sibiel, în 15 Aprilie 
a. c., la 2 ore p. ni, va da în arendă 
casa sa ce o posede în comuna Sibiel 
sub nr. 298b) şi e acomodată atât de 
cârcimă cât şi boltă, pe timpul din
1 Iulie 1900 până în 31 Decemvrie 
1902. Condiţiunile de licitaţiune se pot 
vede în cancelaria comunală.
S i b i e l ,  în 12 Martie 1900.
P r i m ă r i a  c o m u n a l ă .
. » lJUL-g..« li • ii ® ir » ir *
: e 
e : Doi învetăcei : f •0
' ®i ! de câte 15— 16 ani se primesc ] Si





în Sibiin, str. Cisnădiei 44. ] • ;








29 de novela şi schiţe.
Preţul 2 cor., plns 10 bani porto. 
Se poate procura dela
„Tipografia“ ,
soc. pe acţiuni, Kibiiu.
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• Cu preţul jumătate!
î n v ă ţ ă t o r u l u i
R o m â n  " •
pe anur 1899 /9 0 0 ,
de los if Veloean,. 
elegant compactat şi cu bogat material ş col as tic
- se vinde, într’un număr de esemplare cu jumătate preţul, adecă
numai cu 1 coroană
învăţătorilor români cari îl vor cere cu provocare la acest avis, trimiţând
preţul şi 10 bani porto postai.
Indispensabil pen tru  învăţători î
Pag. 144 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 12
Anunţ.> .....
Se caută im  comerciant 
pentru „a închiria o localitate 
din comuna Vaideiu. E de în­
semnat că această localitate are şi 
dreptul de vânzare ..
Pentru desluşiri sé se scrie la 
proprietarul [19] 1-1
-• V a s i l i e  B a s a r a b  
în Vaideiu : 
p. u. Orăştie (Szászváros).
Un nepnţfiîor roman
caută de educatoare o dom­
nişoară ori vSduvft fără familie. 
Ofertele însoţite de poză rog a le 
trimite la adresa ^IToii I*opo- 
rislul“ . [îs] 1 -1  ;
„ T I P O G R A F I A “ , societate pe acţiuni în Sibiiu.
A  apărut la »Tipografia«, societate pe acţiuni în Sibiiu 
şi se află de venzare la autorul în Serajevo (Bosnia) Teren- 
siengasse nr. 8
Regulament de serviciu
- I.- şi III.;:parte 
pentru şcoalele de şărgi a armatei comune ces. şi reg. şi a honvezimei reg ung,,
com pus de
— v .- Demetriu Bardosi,
primlocotenent ces. şi reg. în regimentul de infanterie nr. 37.
Editura autorului. r
P reţu l uniţi esetnplar 9 0  bani, *4-
MannfactnriDg Co., în Nsw-York)
Medicament probat de casă Preta! unei dose 80 bani (40cr.>
p y  JEspedare stilnică cu posta. :
Deposit: în apoteea lui C Ä R O L M Ü LLE R  în SIBIIU, Piaţa mare nr. IO,
’ în palatul Br. Brukenthal. [58] 17—20
firmă împrotoeolată la tribunalul comercial r.
iJ.-3
loage, pavele, tot felul de articole de aur şi ar
Oroio.
Orola
Orofoj de buzunar remontoir-nichel dela 5.~ 
n de buzunar remontoir-argint > 9. 
de buzunar rewontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur \ » 18.—  
Oroloaj p8ntru dame din aur, veri­
tabil de Genf 7 . . . . . - » 24.— 
Oroîoajeypentru domni d!n aur, veri­
tabil de Genf X.i'" / ■ < > ' •  s •Z: *' 40 — ' 
Deşteptător da nichel, marcă fină . » 4 4 - 
Qroioaje ca pendul franc., cu resare, . 1 
In cutii frumoase ’ *. v » 10.—
Oroloaje cu pendul vieneze cu pondari  ̂ 28.—  
Oroloaje de părete, diferite modele . » 4 -— 
Lanţuri da gât pentru dame, de,aur »1 2 .— 












C. Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, de aur dela 40 
Inele de aur de tot felul- . . .
Inele de aur cu diamant veritabil ^
Inele de aur cu briliant veritabil v 
Inele de aur cu briliant imitat; . s 
Cercei de sur de tot felul . . . ;
Cercei de aur cu diamant veritabil .
Cursei de aur cu briliant: veritabil i- 
Gercsi de aur cu briliantimitat i 
Brâţare de aur de tot felul . . ;
Broşe d® aur de tot felul . . . .
Lanţuri de or ol oj şi de gât din, argint 
Cercei şi inele de argint . . . . ;
Brâţare şi broşo de argint . . .
-până 140 C.
» 4.— 48 »
■ - » ■ 12 — •’* > 52 »
: %24.— ' : » 300 »
7 — 12 »
»■ ■ 4.— 12 - » '
» 13.— '» • 80 »
’ ■ r4 6 - • » 500 »
» ■ 7.— ' •„ > 12 »
■' » 120.— >• 40
» 12.— » 40 - > '
1 2.— > 8 ' » '
• >: L 60: • »i ,.•4. » :
» 1.60 r.* 10 »•i
Juvaere de tot felul dela 15 or. (preţ de façon) până la 15 fl, precum şi amulete,-ju-ju-uii; lanţuri, brăţars, medalii 
broşe, ace de cravată, tabaohiere şi ţiitoare de ţigarete, tacâmuri, cMbritelniţe, sugarete, nasturi de manşete etc. ;
Fiecare obiect de aur sau de argint e esaminat şi probat din ofloiu şi pé fiecare bucată se . poate vedè esact proba 
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efectuesc i 
imdeiat, pe lingă rambursă eau trimitere antidpativă a preţului, cu îngrijire. yş 0 <5ii n 5 ;iIli
^Reparaturi de tot soiul se eseeută bine şi eonştienţios. /^ P I
Rugându-më pentru nùmëroâsë tnîiévoitoàre comande, semnez cu deosebită stimă ; ,j ■ ; fr: .< ,>>
[44] 24—52
i f * ţj 'y i ţ .. ţ 'Snâda Cisnääiei X " ’ IS ilö iiiJ .. Stradá Cisnădiei 3.><■) 'i\- ,'j .• • /  i Y i l i y ,  ; i : î I o  , ' ; ; 1 ;**■■■
O i (Edificiul »Transilvania«). ; •
Pentru tipar responsabil Iosif M&rachall.
